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Diplomsko delo ima naslov »Pristojnosti in sestava ter načini odločanja v Evropskem 
parlamentu«. Razdeljeno je na 13 poglavij. 
 
V diplomski nalogi sem poskušala predstaviti predvsem namen in cilj dela Evropskega 
parlamenta ter načine odločanja v njem. Uvodoma sem predstavila splošni pomen 
Evropskega parlamenta pri nas in drugod. 
 
V nadaljevanju naloge je predstavljen pomen Evropskega parlamenta, tako za 
drţavljane Republike Slovenije kot tudi za drţavljane ostalih evropskih drţav.  
 
V osrednjem delu diplomske naloge sem se osredotočila na notranjo organizacijo 
Evropskega parlamenta, ki je edinstvena nadnacionalna institucija, katere člani so 
izvoljeni demokratično na splošnih neposrednih volitvah. Zastopani so prebivalci vseh 
drţav članic. S tem sem se usmerila na področje političnih organov in delegacij 
Evropskega parlamenta. Obravnavana je tudi tematika večjezičnosti v Evropskem 
parlamentu. Slednja je trdno zasidrana v evropskih pogodbah ter odraţa kulturno in 
jezikovno raznolikost Evropske unije. Velik del naloge se zaradi pomembnosti nanaša 
na nadzor nad komisijo in svetom Evropske unije. Parlament izvaja demokratični 
nadzor nad drugimi evropskimi institucijami, in to na več načinov. Opisala sem, 
kakšen je njegov način delovanja v teh dveh primerih. Poleg tega sem se 
osredotočila na politično vlogo parlamenta glede zunanje politike, globalizacije in 
varstva človekovih pravic, ki so tukaj bistvenega pomena. 
 
Zadnji del naloge se nanaša na proračun Evropskega parlamenta. Pri obravnavi 
delovanja EP sem se dotaknila tudi področja izvajanja proračuna. Proračun EU 
sestavljajo 3 glavne kategorije prihodkov: tradicionalni lastni viri, vir na osnovi davka 
na dodano vrednost ter vir na osnovi bruto nacionalnega dohodka. Evropska unija se 
financira iz skupnega letnega proračuna, ki temelji na finančni perspektivi. Več v 
poglavju samem.  
 
Zaključni del diplomske naloge pa je namenjen področju porabe denarja v 
parlamentu ter predstavitvi Lizbonske pogodbe. 
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Diploma paper has a title »Competences, structure and types of decision-making in 
the European Parliament«. It consists of 13 chapters. 
 
It tries to present foremost purpose and aim of the European Parliament functioning 
and its types of decision-making. In introduction is presented general meaning of the 
European Parliament in Slovenia and other member states of the European Union. 
 
Diploma paper continues with describing a meaning of the European Parliament for 
citizens of the Republic of Slovenia, and also citizens of other member states of the 
European Union. 
 
The central part of dissertation is focused on internal organization of the European 
Parliament, which is unique super-national institution. Its members are 
democratically elected. Represented are citizens of all member states of the 
European Union. It is a starting-point for dealing with a field of political bodies and 
delegations of the European Parliament. Topic of multilinguality in the European 
Parliament is also considered. It is firmly grounded in the EU treaties and reflects 
cultural and lingual diversity of the European Union. Important part of diploma paper 
refers to control over the Commission and the Council of the EU. Parliament 
implements democratic control over other institutions of the EU in several ways, but 
in dissertation is described its role in a case of above mentioned institutions. 
Attention was also given to political role of the Parliament regarding foreign policy, 
globalization and human rights protection, which are its crucial topics. 
 
The last part of diploma paper refers to a budget of the European Parliament. 
Considering functioning of the EP is slightly mentioned also implementing of its 
budget. The budget of the EU consists of 3 main categories of revenues: traditional 
proper resources, VAT resources and resources on a basis of gross national product. 
European Union is funded from a common annual budget, which is based on financial 
perspective. Details are described in the chapter itself. 
 
Conclusion of diploma paper describes a field of financial consumption of the 
Parliament and presents the Lisbon Agreement. 
 
 
Keywords: European Parliament, European Union, European Community, Common 
Assembly of the European Coal and Steel Community, budget of the European 
Parliament, president of the European Parliament, members of the European 
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Evropski parlament je imel v času ustanovitve Evropske skupnosti, takrat še pod 
imenom Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo, relativno 
nepomembno funkcijo, vendar pa sta se njegova pomen in vpliv do danes močno 
povečala. Prvi poslanci so bili tako imenovani s strani nacionalnih parlamentov, 
medtem ko jih danes izbirajo drţavljani Evropske unije na neposrednih volitvah. Pri 
tem ne smemo zanemariti niti dejstva, da se je njihovo število v tem času močno 
povečalo. 
 
Poleg tega je bila funkcija Parlamenta ob ustanovitvi omejena le na podajanje mnenj, 
ki jih Svet ministrov na koncu običajno sploh ni upošteval, danes pa je v veljavi 
načelo soodločanja, zato ima Parlament na številnih področjih zadnjo besedo. Tako je 
tudi pri neobveznih izdatkih evropskega proračuna. V prihodnosti lahko torej 
pričakujemo počasno povečevanje pristojnosti Evropskega parlamenta na vseh 
področjih, saj so razlike med močjo, ki jo ima katerikoli nacionalni parlament, in 
močjo Evropskega parlamenta še vedno precejšnje. Tako verjetno ni več daleč 
niti čas, ko bo Evropski parlament sam odločal o celotnem proračunu, kot je to 
značilno za nacionalne parlamente. 
 
V uvodnem delu sem poskušala na kratko povzeti pomen Evropskega parlamenta.  
Nadaljujem s kratko predstavitvijo Evropskega parlamenta, ki je pomembna 
predvsem zato, da bralec dobi občutek, kako deluje takšna mednarodna organizacija, 
in spozna, kakšna je njena vloga. 
 
Z osrednjim delom diplomske naloge ţe prehajam k samemu bistvu tega dela, saj so 
v njem podrobneje predstavljeni sestava, delovanje in funkcije Evropskega 
parlamenta. Moj namen je namreč dokazati, da Evropski parlament vpliva na 
sprejemanje odločitev v gospodarstvu. 
 
Verjetno ni potrebno posebej omenjati, da Evropski parlament vpliva na gospodarske 
odločitve predvsem prek proračuna, saj na nekaterih področjih neposredno, na 
drugih pa posredno odloča o tem, koliko sredstev bo šlo za posamezni namen. Prav 
gotovo ni nepomembno, koliko sredstev bo v naslednjem letu namenjenih za skupno 






2 EVROPSKI PARLAMENT 
 
Uradno je Evropski parlament dobil svoje ime šele z Enotno evropsko listino leta 
1986, čeprav so ga neuradno tako imenovali ţe od leta 1962. Prvič je zasedal 10. 
septembra 1952 pod nazivom Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in 
jeklo ter je imel 78 članov, ki so bili imenovani s strani nacionalnih parlamentov. Z 
začetkom delovanja Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za 
atomsko energijo leta 1958 se je Skupščina razširila na 142 članov in v tej obliki prvič 
zasedala 19. marca 1958 v Strasbourgu. Dva dni kasneje se je preimenovala v 
Evropsko parlamentarno skupščino. Čeprav sta neposredne volitve v Evropski 
parlament predvideli ţe Pariška in Rimska pogodba, so se prve neposredne volitve 
zgodile šele leta 1979, ko so prvič izvolili 410 poslancev v Evropski parlament 
(Bohinc, 2007). 
 
Volilni sistemi drţav članic se močno razlikujejo, od večinskih sistemov na eni strani 
do kombiniranih in proporcionalnih na drugi strani, zato močno dvomim, da bomo v 
bliţnji prihodnosti dočakali volitve v Evropski parlament po enotnem postopku. Moţno 
je seveda, da se motim, vendar se mi res ne zdi verjetno, da bi v neki drţavi 
uporabljali različna volilna sistema za volitve v nacionalni parlament in Evropski 
parlament. To bi namreč privedlo do še večje zmede med ljudmi, ker jih večina sploh 
ne pozna volilnega sistema, po katerem volijo. 
 
Evropski parlament predstavlja po besedah Rimske pogodbe iz leta 1957 zdruţena 
ljudstva različnih drţav v Evropski skupnosti. 626 predstavnikov v Evropskem 
parlamentu je namreč zastopalo pribliţno 375 milijonov evropskih drţavljanov iz 15 
drţav. Sedeţ ima v Strasbourgu. Kot navajata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o 
ustanovitvi Evropske skupnosti z dne 29. decembra 2006 je Evropski parlament po 
načelu neposredne in splošne volilne pravice voljen vsakih pet let. Njegova vpliv in 
moč sta se z različnimi pogodbami vseskozi povečevala, še posebej z Maastrichtsko in 
Amsterdamsko pogodbo, ki sta njegovo zgolj posvetovalno vlogo nadgradili v 
zakonodajno vlogo, s podobnimi pristojnostmi, kot jih imajo nacionalni parlamenti.  
 
Parlament je nekakšna gonilna sila celotne evropske politike. Lahko ga razumemo kot 
osrednjo veliko dvorano za razprave, v kateri se odvijajo, stopnjujejo in izmenjujejo 
politična in nacionalna stališča vseh drţav članic. Znotraj tega je predstavljenih veliko 
pobud za oblikovanje politike Evropske unije. 
 
Evropski parlament sestavljamo tako rekoč prebivalci Evropske unije. Vsak polnoletni 
drţavljan te skupnosti ima pravico oddati svoj glas za kandidata, ki naj bi po 
njegovem mnenju najbolje zastopal naše pravice v Evropskem parlamentu. Te volitve 
se zgodijo vsakih 5 let. V izvoljenem Evropskem parlamentu je torej izraţena 
demokratična volja drţavljanov Unije (več kot 492 milijonov prebivalcev). 
 
Poslanci Evropskega parlamenta, t. i. »evroposlanci«, niso razvrščeni po drţavljanski 
pripadnosti, ampak v sedem vseevropskih političnih skupin. Teh sedem skupin 
zastopa vse poglede na evropsko zdruţevanje, od takih, ki se zavzemajo za 
federalističen pristop, do odkritih evroskeptikov. Politične skupine EP-ja, med katerimi 
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so največje Evropska ljudska stranka in Evropski demokrati ter Evropski socialisti, 
imajo glavno besedo pri parlamentarnih razpravah. 
 
2.1 SEDEŢ EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
Z začetnih 78 poslancev, kolikor jih je leta 1952 štela takratna Skupščina ESPJ, je 
število evropskih poslancev naraslo na 626, kar je število v okviru 189. člena PES, ki 
za Evropski parlament določa maksimalno število 700 poslancev. Glede na načelo 
enake zastopanosti vseh drţav kritike bolj kot na številčnost letijo na nesorazmerno 
zastopanost, saj naj bi imele manjše drţave glede na število prebivalcev 
neproporcionalno več poslancev kakor velike. Poslanci v Evropskem parlamentu od 
leta 1979 ne sedijo več glede na nacionalno pripadnost, temveč glede na pripadnost 
posameznim političnim strankam, ki jih je okoli 100, se pa zdruţujejo v evropske 
parlamentarne skupine. Parlament ima svoj urad, ki ga sestavljajo predsednik 
parlamenta in 14 podpredsednikov z mandatom 2 leti in pol. Urad in vodje političnih 
skupin sestavljajo konferenco predsednikov. Znotraj organizacije Parlamenta 
obstajajo tudi številni odbori in nekaj pododborov ter številčen sekretariat za pravno 
in tehnično podporo (Grilc in Ilešič, 2001, str. 67). 
 
Evropski parlament deluje v treh mestih: 
 
- Bruselj (Belgija),  
- Luxembourg (Luksemburg) in  
- Strasbourg (Francija).  
 
Srečanja celotnega Parlamenta, imenovana »plenarna zasedanja«, se odvijajo v 
Strasbourgu in v Bruslju. Dvanajst mesečnih plenarnih zasedanj poteka v 
Strasbourgu in trajajo po en teden, dodatnih šest pa v Bruslju in največkrat trajajo 
samo po dva dni. Tudi odbori zasedajo v Bruslju. V Luxembourgu pa so nameščene 







2.2 NALOGE EVROPSKEGA PARLAMENTA 
Parlament ima tri glavne naloge:  
1. Sprejemanje evropske zakonodaje – skupaj s Svetom EU na številnih 
področjih evropske politike. Dejstvo, da EP neposredno izvolijo drţavljani, pomaga 
zagotavljati demokratično legitimnost evropske zakonodaje.  
2. Parlament opravlja demokratični nadzor nad vsemi institucijami EU, zlasti 
Komisijo, saj ta ne more nastopiti svojega mandata brez potrditve s strani 
Parlamenta oziroma lahko svoj mandat izgubi ob izglasovanju nezaupnice Komisiji kot 
celoti.  
3. Pooblastila glede proračuna. Skupaj s Svetom EU je Parlament pristojen za 
sprejem in nadzor izvajanja skupnega letnega proračuna EU ter lahko tako vpliva na 
porabo finančnih sredstev in s tem politične prioritete EU (več o proračunskem 
postopku v enem od naslednjih poglavij).  
Reforme, ki zadevajo Evropski parlament, pokrivajo štiri področja: 
  
- parlament lahko sam določa pravila za svoje poslance na podlagi sprejema 
mnenja Evropske komisije in soglasne potrditve s strani Sveta ministrov; 
 
-  parlament ima tudi večjo vlogo pri imenovanju Evropske komisije, tako da mora 
danes, za razliko od preteklosti, ko so poslanci podali le mnenje glede predsednika 
Evropske komisije, Evropski parlament najprej potrditi nominacijo, nato pa mora 
potrditi še imenovanje Komisije kot celote; 
 
- zakonodajne pristojnosti po postopku soodločanja so bile poenostavljene in 
razširjene, tako da sedaj Svet ministrov ne more več sprejeti zakona, ki je podvrţen 
temu načelu, brez soglasja Parlamenta; 
 
- ravno tako so bile razširjene pristojnosti glede nadzora proračuna ter vključena tudi 
skupna zunanja in varnostna politika. 
 
 
Evropski parlament je kot institucija svoje delo pričela 10. septembra 1952 kot 
Skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo. Takrat je štel 78 poslancev. Po 
ustanovitvi drugih dveh skupnosti je postal enotna Skupščina za vse tri skupnosti, ki 
je pričela 19. marca 1958 delovati s 142 poslanci.  
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Poudariti je treba, da so bili poslanci predstavniki nacionalnih parlamentov z dvojnim 
mandatom, saj so poleg svoje poslanske funkcije v nacionalnem predstavniškem 
telesu opravljali tudi funkcijo poslanca v Skupščini evropskih skupnosti. 
 
Ţe prvotne ustanovitvene pogodbe so tak način delegiranja nacionalnih poslancev 
določale le kot začasno rešitev; skupna ţelja je namreč bila določitev sistema 
neposrednih volitev v Skupščino. Akt o neposrednih volitvah je bil podpisan v Bruslju 
20. septembra 1976. Veljati je začel 1. julija 1978, po ratifikaciji v vseh drţavah 
članicah. Kljub uvedbi neposrednih volitev pa z navedenim aktom ni bil določen 
enoten volilni postopek, kar se pozna še danes. Kritike na ta račun so številne, zaradi 
neobstoja enotnega volilnega sistema za vse drţave pa si drţave članice še danes 
prosto izbirajo način volitev »evropskih« poslancev (Grilc in Ilešič, 2001, str. 57).  
 
2.3 SESTAVA IN ŠTEVILO EVROPSKIH POSLANCEV V OBDOBJU 2009 – 2014 
V letošnjem letu (v letu 2009) so v drţavah Evropske unije potekale volitve v 
Evropski parlament. Tako smo izvolili 785 predstavnikov, iz Slovenije jih je 7. Ti 
poslanci delujejo v Bruslju, Strasbourgu in v svojem domačem volilnem okroţju. V 
Bruslju sodelujejo na sejah parlamentarnih odborov, političnih skupin in na dodatnih 
plenarnih zasedanjih, v Strasbourgu pa letno na dvanajstih plenarnih zasedanjih. 
Poleg glavnih dejavnosti morajo posvetiti čas tudi svojim volivcem oziroma volilnemu 
okroţju.  







Nemčija 99 Avstrija 18 
Francija 78 Bolgarija 18 
Italija 78 Finska 14 
Velika Britanija 78 Danska 14 
Španija 54 Slovaška 14 
Poljska 54 Irska 13 
Romunija 35 Litva 13 
Nizozemska 27 Latvija 9 
Belgija 24 Slovenija 7 
Češka 24 Ciper 6 
Grčija 24 Estonija 6 
Madţarska 24 Luksemburg 6 
Portugalska 24 Malta 5 
Švedska 19 skupaj 785 
Vir: Evropa, 30. 7. 2008 
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2.3.1 Rezultati evropskih volitev 2009 v Sloveniji  
Kljub intenzivnemu toku informacij, s katerimi nas zadnjih 14 dni pred volitvami 
politične stranke prepričujejo, da so ravno one najbolj primerne za zastopanje 
interesov Slovenije v Evropskem parlamentu, sem prepričana, da je še vedno velik 
del drţavljanov, ki za volitve sploh ne vedo, še precej večji pa je deleţ tistih, ki se jih 
ne udeleţijo. 
Volitve v Evropski parlament je zaznamovala nizka volilna udeleţba, ki je 
pokazateljica nezanimanja slovenskih in drugih evropskih drţavljanov za evropske 
teme. Še vedno ostajamo samo Slovenci, Nemci ali Angleţi, saj med drţavljani 
Evropske unije ni čutiti ţelje, da bi se stvari spreminjale znotraj razširjene druţine 
drţav članic. Večina se namreč mnogo bolj zaveda svoje nacionalnosti in interesov 
svoje drţave. Če sklepamo po volilni udeleţbi, več kakor dve tretjini slovenskih 
drţavljanov Evrope ne čutita za svoj drugi dom. Ob tem se postavlja vprašanje: Kako 
ljudem povrniti vsaj tolikšno zainteresiranost za Evropo, kot jo je bilo čutiti ob vstopu 
Slovenije v EU? 
V Sloveniji so volitve potekale 7. junija 2009. Izvolili smo sedem evropskih poslancev 
in poslank. Pri volitvah v Evropski parlament je vsa Slovenija ena sama volilna enota, 
zato mora posamezna lista za izvolitev svojega kandidata zbrati vsaj 14 odstotkov 
oddanih glasov. Z liste so izvoljeni tisti kandidati, ki zberejo največ prednostnih 
glasov. Pravico voliti in biti izvoljen na evropskih volitvah imajo v Sloveniji vsi 
slovenski volilni upravičenci in tudi vsi drţavljani EU s stalnim bivališčem v Republiki 




Tabela 2: Evropske volitve v Sloveniji – 7. junij 2009 
 
Število oddanih glasovnic 482.058 
Število neveljavnih glasovnic 18.586 
Število veljavnih glasovnic 463.472 
Vir: Volitve, 7. 6. 2009 
 
 
Za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament je bilo oddanih 
482.058 glasovnic.  Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izraţena, je 
bilo 18.586 glasovnic neveljavnih, kar je 3,86 % vseh oddanih glasovnic. Veljavnih je 
bilo 463.472 glasovnic. 
Volilna udeleţba v Sloveniji je bila 28,25 % (leta 2004 – 28,35 %). Po začasnih 
rezultatih sta po dva sedeţa dobili stranki SDS in SD, po en sedeţ pa je pripadel 
strankam NSi, LDS in Zares.    
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Kot lahko vidimo v tabeli, je bilo kar precejšnje število neveljavnih glasovnic. Sem se 
šteje: 
 
- glasovnica, ki jo je volivec oddal prazno; 
 
- če je volivec obkroţil zaporedno številko ali drugo sestavino imena liste pri dveh 
ali več listah kandidatov; 
 
- če je volivec naredil oznako (kriţec, kljukico, podčrtanje ipd.), ki ni obkroţitev 
sestavine liste, pri dveh ali več listah, ne glede na to, pri kateri sestavini liste je to 
storil pri posamezni listi (primer: volivec je naredil kriţec pri imenu liste, pri drugi 
listi pa podčrtal enega od kandidatov); 
 
-  če je na dveh ali več listah obkroţil po enega ali več kandidatov, če je na dveh 




Slika 1: Primer neveljavne glasovnice zaradi obkroţitve dveh kandidatov 
 
 





Slika 2: Primer neveljavne glasovnice zaradi obkroţitve različnega 
kandidata in stranke 
 
                    
Vir: RTV, 7. 6. 2009 
 
 
Slika 3:Primer edine oblike popravka volilne glasovnice 
 
 
Vir: RTV, 7. 6. 2009 
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Tabela 3: Rezultati evropskih volitev 2009 v Sloveniji 
glede na politične stranke 
 
 LISTA ŠTEVILO 
GLASOV 
ODSTOTKI 
1. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS 
123.563 26,66 % 
2. SOCIALNI DEMOKRATI 85.407 18,43 % 
3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 
76.866 16,58 % 
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE – LDS 
53.212 11,48 % 
5. ZARES – NOVA POLITIKA 45.238 9,76 % 
6. DEMOKRATSKA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE – 
DeSUS 
33.292 7,18 % 
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – 
SLS 
16.601 3,58 % 
8. SLOVENSKA NACIONALNA 
STRANKA – SNS 
13.227 2,85 % 
9. STRANKA MLADIH SLOVENIJE – 
SMS 
9.093 1,96 % 
10. ZDRUŢENI ZELENI 3.382 0,73 % 
11. NEODVISNA LISTA ZA PRAVICE 
BOLNIKOV 
2.064 0,45 % 
12. KRŠČANSKI SOCIALISTI 
SLOVENIJE 













2.4 VEČJEZIČNOST V EVROPSKEM PARLAMENTU 
 
Večjezičnost je trdno zasidrana v evropskih pogodbah ter odraţa kulturno in 
jezikovno raznolikost Evropske unije. Evropske institucije so zaradi večjezičnosti 
dostopnejše in preglednejše za drţavljane, kar zagotavlja demokratično delovanje. 
 
Evropski parlament se od ostalih institucij EU razlikuje po svoji obvezi, da bo 
zagotavljal popolno večjezičnost. Vsem drţavljanom EU mora biti do zakonodaje, ki 
jih zadeva, omogočen neposreden dostop v jeziku njihove drţave. Ker ima vsak 
drţavljan EU pravico, da ga izvolijo za evropskega poslanca, od poslancev 
Evropskega parlamenta tudi ne moremo pričakovati tekočega znanja širše 
uporabljanih jezikov.  
 
Pravica vsakega poslanca, da bere parlamentarne dokumente, posluša razprave in se 
izraţa v svojem lastnem jeziku, je izrecno opredeljena v poslovniku Evropskega 
parlamenta. Poleg tega mora Evropski parlament kot zakonodajalec zagotoviti 
neoporečno kakovost vseh sprejetih zakonskih besedil v vseh jezikih Skupnosti. Te 
določbe tudi evropskim drţavljanom omogočajo, da sledijo parlamentarnemu delu, 
zastavljajo vprašanja in prejemajo odgovore v svojem lastnem jeziku. 
 
V Evropskem parlamentu je vsak jezik Skupnosti enako pomemben: vsi 
parlamentarni dokumenti so objavljeni v vseh uradnih jezikih Evropske unije (EU) in 
vsak poslanec ima pravico do uporabe katerega koli uradnega jezika. To je najboljši 
način, da postane delo poslancev pregledno in dostopno za vse drţavljane 
(Europal.europa.eu, 5. 7. 2009). 
 
 
2.5 INFORMACIJSKA PISARNA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, ki je v vsaki od drţav članic EU, se v 
Sloveniji nahaja v Ljubljani, na naslovu Breg 14. Poslanstvo pisarne je predvsem 
povečati in izboljšati védenje o vlogi Evropskega parlamenta pri ciljnih javnostih – 
medijih, splošni javnosti in mnenjskih voditeljih – ter obveščati Evropski parlament o 
dogajanjih v Sloveniji.  
 
Namen informacijskih pisarn v prestolnicah drţav članic je torej predstaviti in 
pojasniti delo Evropskega parlamenta tako medijem kot širši javnosti. Ob tem pisarne 
vzdrţujejo stike z drţavnimi in lokalnimi oblastmi ter predstavniki civilne druţbe in 
gospodarstva, da bi bili ti na tekočem glede dogajanja v parlamentu. Pisarne 
posredujejo sporočila za javnost in organizirajo tiskovne konference, na katerih lahko 
predstavniki medijev dobijo informacije o vseh vidikih dela Evropskega parlamenta. 
Med nalogami pisarn je tudi odgovarjanje drţavljanom na vprašanja o delovanju 
parlamenta. Odgovori so lahko neposredni, kot odziv na njihova pisma, ali pa se 
odgovarja prek informacijskih brošur, seminarjev in srečanj. Pisarne pomagajo tudi 
pri vzpostavitvi stika s poslanci EP oziroma njihovimi asistenti.   
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2.6 PLENARNO ZASEDANJE 
 
Plenarno zasedanje je vrhunec dejavnosti Evropskega parlamenta in predstavlja 
zaključek zakonodajnega dela, opravljenega v parlamentarnih odborih in političnih 
skupinah. Na plenarnem zasedanju evropski poslanci sodelujejo pri sprejemanju 
odločitev Skupnosti in poskrbijo, da Komisija in Svet upoštevata njihova stališča. 
Dolgo časa je Evropski parlament opravljal preprosto funkcijo debatnega 
kroţka/foruma za razprave in posvetovalnega organa. Odkar pa se voli na splošnih 
neposrednih volitvah in zahvaljujoč dejavnostim svojih poslancev, je znal povečati 
svojo moč in pridobiti vlogo enakopravnega soodločevalca s Svetom, in sicer glede 
treh četrtin zakonodaje Skupnosti. Danes šteje Parlament 785 poslancev, ki so bili 
izvoljeni v 27 drţavah članicah Evropske unije in ki razpravljajo v 23 jezikih.  
 
2.6.1 Udeleţenci zasedanja 
 
Plenarnim zasedanjem predseduje predsednik Evropskega parlamenta. Predsedniku 
Evropskega parlamenta pri tej nalogi pomaga štirinajst podpredsednikov. Predsednik 
začne zasedanje, včasih z govorom ali pozdravom, ki se nanaša na aktualne 
dogodke. Parlament si prizadeva reagirati na razvoj aktualnih dogodkov in se ne 
obotavlja, ko je treba spremeniti svoj dnevni red, da bi pozvali Evropsko unijo, naj 
reagira. Vpliv predsednika Parlamenta je lahko tu odločilen. Med zasedanjem 
predsednik besedo prepusti poslancem in pazi na gladek potek razprav. Prav tako 
vodi glasovanja, daje na glasovanja predloge in zakonodajne resolucije ter ugotavlja 
jasno večino na glasovanjih na zasedanju.  
 
Trenutno se 785 evropskih poslancev deli na osem političnih skupin, ki predstavljajo 
vsa ideološka gibanja. Nekateri poslanci niso člani nobene politične skupine in so zato 
obravnavani kot »samostojni« poslanci. Politične skupine so tiste, ki odločajo o 
vprašanjih, ki bodo obravnavana na plenarnem zasedanju. Evropska komisija in Svet 
Evropske unije sta na zasedanjih prisotna, da bi olajšala sodelovanje med 
institucijami v postopku sprejemanja odločitev. Na pobudo Evropskega parlamenta 
lahko predstavniki obeh institucij podajo izjave ali obrazloţijo dejavnosti svoje 
institucije v odgovor na vprašanja, ki jim jih lahko zastavijo poslanci.  
 
2.6.2 Delo na zasedanju 
 
Parlament se zbere vsak mesec (razen avgusta) v Strasbourgu na delnem zasedanju, 
ki traja štiri dni (od ponedeljka do četrtka). Šestkrat na leto Parlament zaseda tudi v 
Bruslju, vsakokrat po dva dni (v sredo in četrtek). Delna zasedanja se delijo na 
dnevne seje. Plenarna zasedanja so namenjena predvsem razpravam in glasovanjem. 
Le besedila, izglasovana na plenarnem zasedanju, ter pisne izjave, ki jih je podpisala 
večina poslancev Parlamenta, so formalni akti Evropskega parlamenta. 
 
Ti zadevajo različne vrste besedil glede na obravnavano temo in na uporabljeni 
zakonodajni postopek:  
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- zakonodajna poročila so besedila, ki jih Parlament obravnava v okviru 
različnih zakonodajnih postopkov Skupnosti: postopka soodločanja, postopka 
privolitve in posvetovalnega postopka. Le pri postopku soodločanja ima 
Parlament vlogo zakonodajalca, enakovredno vlogi Sveta Evropske unije. 
Določena parlamentarna poročila tako nosijo večjo zakonodajno »teţo« kot 
druga; 
 
- proračunski postopek: Evropski parlament in Svet Evropske unije 
sestavljata proračunsko oblast Evropske unije, ki vsako leto določa izdatke in 
prejemke Evropske unije; 
 
- nezakonodajna poročila Parlament pripravi na lastno pobudo, v pristojnem 
parlamentarnem odboru. S sprejetjem teh besedil Evropski parlament poziva 
druge evropske institucije in organe, nacionalne vlade, pa tudi tretje drţave, 
da bi usmerili pozornost na določeno vprašanje in nanj reagirali. Čeprav so te 
pobude brez zakonodajne vrednosti, vseeno temeljijo na parlamentarni 
legitimnosti, ki je sposobna Komisijo vzpodbuditi k pripravi predlogov.  
 
Med plenarnim zasedanjem se lahko Parlament izreče o kateri koli temi, ki je zanj 
pomembna. Od Komisije lahko tudi zahteva, da pripravi ustrezen predlog o 
vprašanjih, ki jih je po mnenju Parlamenta treba obravnavati v aktu Skupnosti. Med 
drugim je na zasedanju tudi ura za vprašanja Svetu in/ali Komisiji. Načeloma pride 
ura za vprašanja Komisiji na vrsto v torek, ura za vprašanja Svetu pa v sredo. 
Letni razpored dela Evropskega parlamenta se vsako leto sprejme na plenarnem 
zasedanju, načeloma meseca junija, na predlog konference predsednikov političnih 
skupin. Razpored vsebuje tudi tedne za seje parlamentarnih odborov in političnih 
skupin. Dnevni red plenarnega zasedanja določa, ali bo izjavam Sveta, Komisije, 
Evropskega sveta ter vprašanjem Svetu in Komisiji za ustni odgovor sledilo 
glasovanje o predlogu resolucije. Med drugim lahko predlogi resolucij sledijo tudi 
razpravam o primerih kršenja človekovih pravic, demokracije ali načela pravne 
drţave. Ta besedila načeloma predloţi odbor, politična skupina ali najmanj štirideset 
poslancev. Zapisnik vsakega zasedanja je dokument, v katerem je zabeleţen potek 
seje in dejavnosti (predlagani dokumenti, razprave, glasovanja, razlage glasovanja, 
imenovanja itd.).  
 
 
2.6.3 Potek plenarnega zasedanja 
 
Parlamentarno poročilo, ki je na glasovanju, je bilo pred tem praviloma tema 
razprave, kjer imajo besedo Komisija, predstavniki političnih skupin in poslanci. Čas 
za besedo, ki je pogosto zelo kratek, je odvisen od števila poslancev, ki so zaprosili 
za besedo. Za razliko od glasovanj, ki so pogosto kratka, trajajo razprave včasih več 
ur, glede na število poslancev, ki ţelijo govoriti. Poslanci najpogosteje govorijo v 
svojem maternem jeziku, njihove govore pa konferenčni tolmači simultano tolmačijo 
v druge uradne jezike Evropske unije. V sejni dvorani je čas za besedo dodeljen ob 
upoštevanju naslednjih meril: prvi del si razdelijo vse politične skupine enakomerno, 
drugi del pa glede na število svojih članov. Poslanci, ki so zaprosili za besedo, se 
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uvrstijo na seznam govornikov skladno z mestom, ki ga zasedajo v svoji skupini. Ne 
glede na to imajo prednost poročevalci pristojnega odbora in odborov, zaprošenih za 
mnenje, če se priglasijo k besedi. Poslanci sicer v sejni dvorani redno gostijo mnoge 
goste, med njimi vodje drţav, ki jih praviloma sprejmejo na formalni seji. 
 
 
2.7 DOSEŢKI IN UKREPI EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
 Finančna kriza in načrt oţivitve evropskega gospodarstva 
 
- Evropski parlament je odobril 200 milijard evrov, namenjenih reševanju finančne 
krize v Evropski uniji. Večina teh sredstev bo šla malim in srednjim podjetjem, ki 
predstavljajo kar 90 % vseh podjetij v Evropski uniji. 
  
- Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji vsako leto nameni 500 milijonov evrov 
za ponovno zaposlovanje tistih, ki jih je prizadelo odpuščanje zaradi selitev 
proizvodnje izven EU.  
 
- V obdobju 2007 – 2013 bo Evropska unija namenila pribliţno 350 milijard evrov 
za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest v revnejših 
predelih Evrope.  
 
- Evropski parlament je podprl zakonodajo, ki narekuje dvig jamstev za bančne 
vloge v višini do 100.000 evrov v primeru bankrota evropske banke. Sedaj 
veljavna meja 20.000 evrov se bo do konca junija 2009 zvišala na 50.000 evrov 
in nato na 100.000 evrov do konca leta 2010. Varčevalcem bo zagotovljen tudi 
hitrejši dostop do njihovih vlog v nujnih primerih, vzpostavljeni pa bodo še 
mehanizmi za čezmejno sodelovanje.  
 
 Podnebne spremembe in okolje 
 
- Evropska unija spodbuja uporabo obnovljivih virov energije. Evropski parlament 
je potrdil zakonodajo, ki določa količino in načine uporabe obnovljivih virov 
energije za ogrevanje oziroma ohlajevanje prostorov ter za pogon vozil. Cilj 
podnebno-energetskega paketa je, da do leta 2020 obnovljivi viri energije 
predstavljajo 20 % vseh virov energije.  
 
- S pomočjo nove tehnologije, ki jo zahteva zakonodaja EU, tovarne in elektrarne 
shranjujejo odpadni ogljikov dioksid na varen način, globoko pod zemljo, kar 
zmanjšuje tvorbo toplogrednih plinov.  
 
- Z namenom zaščite ţivljenja v morjih je prepovedana plovba tankerjev z enojnim 
dnom. Zakon dovoljuje prevoz nafte samo tankerjem z dvojnim dnom, kar znatno 
zmanjšuje moţnost razlitja tovora v morje.  
 
- EU je poostrila zakonodajo s področja uporabe nevarnih kemikalij. Zakonodaja, ki 
je stopila v veljavo leta 2007, zagotavlja varnejšo uporabo več kot 30.000 
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nevarnih kemičnih substanc. Prav tako EU spodbuja drţave članice k uporabi 
razgradljivih materialov za izdelavo vrečk, embalaţe itd. 
 
- EU je poostrila standarde za kakovost vode na morskih plaţah, v rekah in jezerih, 
da bi se tako zmanjšala nevarnost bakterijskih okuţb za kopalce. 
 
- Od leta 2002 je EU namenila 1,5 milijarde evrov za pomoč članicam, ki so jih 
prizadele naravne katastrofe, kot so poplave, potresi, izbruh vulkana, gozdni 
poţari, nevihte in suše.  
 
 Notranji trg 
 
- Zahvaljujoč notranjemu trgu je bilo v obdobju od 1992 do 2006 ustvarjenih več 
kot 2,75 milijona novih delovnih mest. Notranji trg temelji na štirih svoboščinah: 
prostem pretoku blaga, storitev, kapitala in oseb.  
 
- EU je zniţala visoke cene, ki so jih mobilni operaterji zaračunavali za gostovanje v 
omreţjih drugih drţav – v povprečju znaša zniţanje kar 60 %.  
 
- Ukinjeni so monopoli dobaviteljev plina in električne energije, zaradi česar so se 
zniţale cene.  
 
- Izdelki, na voljo v trgovini ali na internetu, morajo po kakovosti, funkcionalnosti 
in sestavi zadostovati strogim zakonskim predpisom. Posebej strogi predpisi 
veljajo predvsem za igrače, električne naprave in plinske grelnike vode. Če se v 
kateri od drţav članic najde izdelek, ki ne ustreza vsem kriterijem, je umaknjen iz 
prodaje tudi v vseh ostalih članicah.  
 
- Od leta 2004 je v EU prepovedano oglaševanje, prodaja in izdelava vseh 
kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin, ki so bili testirani na ţivalih.  
 
- Evropska zakonodaja ščiti otroke pred pretiranim izpostavljanjem oglaševanju. 
Radijske in televizijske oddaje, namenjene otrokom in daljše od pol ure, so lahko 
z reklamnimi oglasi prekinjene le vsakih 30 minut.  
 
- V celotni Evropski uniji je v veljavi enotna telefonska številka 112 za »klic v sili« 
oziroma »klic za nujno pomoč«. Drţavljani Evropske unije lahko v primeru 
nesreče, poţara, vloma pokličejo 112, od koder je njihov klic prevezan do 
reševalne sluţbe v drţavi članici, iz katere prihaja klic.  
 
 Socialno varstvo, zaposlovanje in izobraţevanje 
 
- Evropska zakonodaja izenačuje zaposlitvene pogoje za delavce, ki so zaposleni za 
določen čas, s pogoji, ki veljajo za delavce s pogodbami za nedoločen čas.  
 
- Evropska zakonodaja je izenačila pravice mater in očetov novorojenčkov. 
Katerikoli od njih lahko koristi (minimalno) trimesečni porodniški dopust in se po 
izteku vrne na prejšnje oziroma podobno delovno mesto.  
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- Spletni portal EURES (European Employment Service), ki ga je vzpostavila 
Evropska komisija v sodelovanju z Evropskim parlamentom, omogoča iskanje 
prostih delovnih mest v 31 evropskih drţavah in posreduje vse potrebne 
informacije o selitvi v tujino.  
 
- Evropska unija spodbuja vseţivljenjsko učenje in kulturne izmenjave. V obdobju 
med letoma 2007 in 2013 bo 8 milijard evrov namenjenih različnim oblikam 
vseţivljenjskega učenja po celotni Evropski uniji. Program med drugim vključuje 
znane programe, kot so Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci in Gruntvig.  
 
 Varnost hrane in kmetijstvo 
 
- Evropski parlament je pomagal pri vzpostavitvi sistema za razdeljevanje sadja in 
mlečnih izdelkov v šolah po vsej Evropi.  
 
- Evropski raziskovalci v okviru prizadevanj za zmanjšanje izpustov toplogrednih 
plinov za 20 % do leta 2020 preučujejo nove moţnosti za predelavo kmetijskih 
odpadkov, kot so slama, strnišča in gnojila, v okolju prijazne vire energije.  
 
 Pravosodje, svoboda in varnost (Justice, Freedom and Security) 
 
- Evropski parlament je igral pomembno vlogo pri sprejemanju skupnih pravil 
politike vračanja nezakonitih priseljencev. V letu 2006 je bilo v Evropski uniji 
zajetih pribliţno 500.000 nezakonitih priseljencev, od katerih so jih 40 % morali 
vrniti v njihovo domovino.  
 
- S pobudami, ki jih je podprl Evropski parlament, so organi odkrivanja in pregona 
(policija in sodstvo) okrepili medsebojno sodelovanje na evropski ravni prek 
Europola in Eurojusta. Sodelovanje je obrodilo konkretne sadove pri 
preprečevanju mednarodnega kriminala. V sklopu operacije Koala sta npr. 
Europol in Eurojust skupaj razbila pedofilsko mreţo, v kateri je sodelovalo 2500 
posameznikov z vsega sveta. Leta 2006 so pristojni organi s sodelovanjem z 
Europolom in Eurojustom preprečili več kot 600 terorističnih napadov v 11 
drţavah članicah EU. 
 
- Evropski parlament je potrdil zakonodajo, ki zagotavlja vzajemno priznavanje 
sodnih odločitev s področja druţinskega prava med drţavami članicami in 




- Evropski parlament mora dati privolitev za vstop katere koli drţave kandidatke v 
Evropsko unijo in v času pristopnih pogajanj budno spremlja napredek kandidatk. 
  
- S širitvijo EU na 27 članic se je število potrošnikov v Evropski uniji povečalo za 
več kot 100 milijonov. Trgovina med t. i. starimi in novimi drţavami članicami se 
je v manj kot desetih letih skoraj potrojila, in sicer s 175 milijard evrov v letu 
1999 na 500 milijard evrov v letu 2007. Še bolj nazorno je petkratno povečanje 
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blagovne menjave med novimi članicami z manj kot 15 milijard evrov na 77 
milijard evrov v enakem obdobju.  
 
  Ţenske v Evropskem parlamentu 
 
- Z leti se je odstotek poslank Evropskega parlamenta nenehno povečeval – 
medtem ko je bilo leta 1979, ko so bile prve neposredne volitve v Evropski 
parlament, le 16,3 % poslank, se je ta odstotek dvignil na 26,1 % v letu 1994 in 
30,3 % v letu 2004.  
 
- V parlamentarnem sklicu 200-2009 imajo tri od osmih političnih skupin 
sopredsednice (Zeleni/EFA, UEN in IND/DEM), nobena od političnih skupin pa 
nima ţenske kot svoje edine predsednice. 
 
- Od leta 1979 sta bila dva od 26 (7,7 %) predsednikov Evropskega parlamenta 
ţenskega spola – Simone Veil od leta 1979 do leta 1982 in Nicole Fontaine od 
leta 1999 do leta 2002. Ţenske trenutno zasedajo 5 od 14 podpredsedniških 
mest.  
 
- Med 22 predsedniki parlamentarnih odborov je trenutno šest ţensk (27,3 %), 
med 86 podpredsedniki pa je 29 ţensk (33,7 %).  
 
 Spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja  
 
Velik del denarja Skupnosti je namenjen pospeševanju gospodarskega razvoja in 
zmanjšanju razlik med evropskimi regijami: gradnji avtocest ali ţelezniških prog, ki 
povezujejo drţave članice, pomoči malim podjetjem, raziskovalnim projektom in 
projektom tehnoloških inovacij (npr. za razvoj obnovljivih virov energije) itd. 
Kmetijstvo, ki je edina politika, ki je v celoti vodena na evropski ravni, prav tako 
prejme velik deleţ proračuna. S podporo Evropskega parlamenta pa postajajo 
pomembna tudi druga področja, kot je recimo ohranjanje okolja, zlasti z 
ustanavljanjem parkov. 
 
 Delovanje v korist drţavljanov in potrošnikov 
 
- Proti epidemijam, ki ne poznajo meja, kot sta AIDS in ptičja gripa, se je 
učinkoviteje bojevati skupaj. EU, ki jo podpira Evropski parlament, je vse bolj 
dejavna na področju javnega zdravja, saj financira številne raziskovalne projekte za 
nova zdravila. 
 
- V zadnjih letih so poslanci v celoti izkoristili svoje pristojnosti, da so povečali število 
programov, ki spodbujajo evropsko kulturno raznolikost ter pretok umetniških in 







 Naloţbe v prihodnost 
 
Evropski parlament ima vpliv tudi pri oblikovanju večletnega finančnega okvira, ki 
določa zgornje meje odhodkov za vsako kategorijo evropskih politik. Med pogajanji o 
finančnem okviru za obdobje vse do leta 2013 so se morali poslanci npr. vztrajno 
bojevati z drţavami članicami, da so pridobili dodaten denar za projekte, ki so v očeh 
drţavljanov pomembni. Parlament je zelo podpiral program Erasmus, ki vsako leto 
omogoči študij na tujih univerzah več kot 150 000 študentom ter omogoča vlaganje v 




3 ORGANIZACIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
Predsednik Evropskega parlamenta, ki ga evropski poslanci izvolijo na dve leti in pol, 
ima ključno vlogo: vodi dejavnosti Parlamenta, predseduje plenarnim zasedanjem ter 
podpiše proračun in akte, ki so bili sprejeti skupaj s Svetom. Predsednik zastopa 
parlament v javnosti in v njegovih odnosih z drugimi institucijami Evropske unije. 
Parlament imenuje tudi 14 podpredsednikov, od katerih ima vsak posebne 
pristojnosti. Konferenca predsednikov, ki jo poleg predsednika Evropskega 
parlamenta sestavljajo predsedniki vseh političnih skupin, organizira in načrtuje delo 
Parlamenta, npr. koledar in dnevne rede plenarnih zasedanj, ali sestavo odborov in 
delegacij. Predsedstvo je organ, ki skrbi za urejanje upravnih, kadrovskih in 
organizacijskih vprašanj v Parlamentu. Sestavljajo ga predsednik Evropskega 
parlamenta, podpredsedniki in kvestorji, ki jih izvoli Parlament. Predsedstvo je 
pristojno tudi za proračun Parlamenta. Evropskim poslancem in Parlamentu je na 
voljo velika uprava. Naloga generalnega sekretariata je usklajevati zakonodajno delo 
in organizirati plenarna zasedanja ter druge seje. Generalni sekretariat šteje skoraj 
pet tisoč ljudi – od tega jih je ena tretjina prevajalcev in tolmačev –, ki delajo v 
Bruslju, Luxembourgu, Strasbourgu in informacijskih pisarnah. Če prištejemo še 
zaposlene pri političnih skupinah, za parlamentarni »stroj« skrbi skupaj pribliţno šest 
tisoč ljudi (Kruschitz, 2002, str. 97).   
 
Evropski parlament je edinstvena nadnacionalna institucija, katere člani so izvoljeni 
demokratično na splošnih neposrednih volitvah. Zastopa prebivalce drţav članic. 
Volitve v Evropski parlament so vsakih pet let, njegova naloga pa je sprejemanje 
zakonodaje,  ki vpliva na vsakdanje ţivljenje ljudi (Lenaerts et al., 2006, str. 25). 
 
 
3.1 PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
Predsednik je izvoljen za dve leti in pol, kar je polovični mandat, z moţnostjo 
podaljšanja. Predsednik predstavlja Parlament navzven in v odnosih z drugimi 
ustanovami Skupnosti. Predsednik s pomočjo 14 podpredsednikov vodi vse 
dejavnosti Evropskega parlamenta in njegovih organov ter vse razprave na plenarnih 
zasedanjih. Skrbi za spoštovanje Poslovnika EP in z arbitraţo zagotavlja dobro 
delovanje vseh dejavnosti te ustanove in njenih organov. Predsednik je predstavnik 
Parlamenta v pravnih zadevah in vseh zunanjih odnosih, zlasti pa izraţa svoje mnenje 
o vseh pomembnih mednarodnih vprašanjih in predlaga priporočila za krepitev 
Evropske unije. Predsednik Parlamenta ob začetku vsake seje Evropskega sveta izrazi 
mnenje Parlamenta v zvezi s posebnimi temami in točkami na dnevnem redu. 
S predsednikovim podpisom postane proračun Evropske unije izvršljiv, potem ko o 






Poslanci se volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat. Evropski 
parlament ima 785 poslancev. Poslanci  Evropskega parlamenta delujejo v Bruslju, 
Strasbourgu in v svojem okroţju. 
 
Vsaka drţava članica določi svoj način volitev, povsod pa veljajo skupna 
demokratična pravila:  
 
- volilna pravica pri 18 letih; 
 
- enakost glede na spol in tajnost glasovanja; 
 
- enakost med moškimi in ţenskami; zastopanost ţensk v Evropskem parlamentu 
se stalno povečuje, pribliţno 1/3 je poslank. 
 
Poslanci Evropskega parlamenta svoj mandat opravljajo neodvisno. Zaradi vedno 
večjih pristojnosti evropski poslanci s svojimi dejanji vplivajo na vsa področja 
vsakdanjega ţivljenja drţavljanov: na okolje, varstvo potrošnikov, promet, pa tudi 
na izobraţevanje, kulturo, zdravje. 
 
Parlament so predvsem poslanci. Oni so tisti, ki na podlagi mandata, ki so jim ga 
zaupali drţavljani na evropskih volitvah, sprejemajo predpise in prevzemajo politične 
pobude, ki vplivajo na naše vsakdanje ţivljenje, ali oblikujejo evropski pristop k 
pomembnim mednarodnim vprašanjem. Imena, naslovi, telefonske številke in 
elektronski naslovi vseh evropskih poslancev so zbrani v predstavitvah na spletnem 
mestu Parlamenta, v meniju »Poslanci EP«. Tam najdete tudi njihove ţivljenjepise, 
volilna okroţja in politične skupine ter njihove funkcije in naloge, ki jih opravljajo v 
Parlamentu. 
 
3.3 POLITIČNE STRANKE 
 
V Evropskem parlamentu je trenutno zastopanih 7 političnih skupin. Sedeţi so 
določeni glede na njihovo politično in ne nacionalno pripadnost. Njihovo notranjo 
organizacijo sestavljajo predsednik (v nekaterih skupinah dva sopredsednika), 
predsedstvo in sekretariat. Za sestavo politične skupine je potrebnih 20 poslancev, v 
skupini pa mora biti zastopana najmanj ena petina drţav članic. Poslanci lahko 
pripadajo samo eni politični skupini. Nekateri poslanci ne pripadajo nobeni politični 
skupini, zato spadajo med samostojne poslance. Stališče, ki ga zavzame politična 
skupina, se sprejme z dogovorom znotraj skupine, noben poslanec pa ni zavezan, da 





3.4 PARLAMENTARNI ODBOR 
 
Za pripravo plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta so poslanci razdeljeni v stalne 
odbore, od katerih se vsak podrobneje ukvarja s posebnim področjem. 
Parlamentarnih odborov je 20. Sestavlja jih od 28 do 86 poslancev s predsednikom, 
predsedstvom in sekretariatom. Njihova politična sestava je enaka 
plenarni. Parlamentarni odbori zasedajo enkrat ali dvakrat mesečno v Bruslju, njihove 
razprave so javne. Na koncu lahko Parlament v okviru svojih nadzornih pristojnosti 
ustanovi pododbore in začasne odbore, ki obravnavajo posebne teţave, ali 





Delegacije Evropskega parlamenta so povezane s parlamenti drţav, ki niso članice 
Evropske unije. Imajo pomembno vlogo pri širjenju vpliva Evrope v tujini. 
 
Obstaja 34 delegacij. Vsako sestavlja petnajst evropskih poslancev. Ločimo štiri 
vrste delegacij: 
 
- Naloga medparlamentarnih delegacij je vzdrţevanje odnosov s parlamenti zunaj 
Evropske unije in parlamenti drţav, ki niso kandidatke za pristop. 
 
- Skupni parlamentarni odbori so povezani s parlamenti drţav kandidatk za vstop v 
Evropsko unijo ali s parlamenti drţav, ki so povezane s Skupnostjo. 
 
- Delegacija Evropskega parlamenta v Skupni parlamentarni skupščini   
AKP zdruţuje evropske poslance ter poslance iz afriških, karibskih in pacifiških 
drţav. 
 





4 POLITIČNI ORGANI 
 
4.1 KONFERENCA PREDSEDNIKOV 
 
Določa organizacijo dela Parlamenta in vsa vprašanja v zvezi z zakonodajnim 
načrtovanjem: 
 
- program in dnevni red plenarnih zasedanj; 
 
- sestavo odborov, delegacij in delitev pristojnosti med njimi ter 
 
- zakonodajno načrtovanje. 
 
Ima tudi pomembno vlogo pri odnosih Evropskega parlamenta z drugimi ustanovami 
Skupnosti, tretjimi drţavami in organizacijami zunaj Skupnosti. 
 
Predsednik parlamenta in predsedniki političnih skupin predstavljajo konferenco 
predsednikov, v kateri sta tudi predstavnika samostojnih poslancev, čeprav ta dva 
nimata glasovalne pravice. Na konferencah predsednikov sprejemajo sklepe soglasno 
ali s ponderiranimi glasovi na osnovi števila poslancev vsake politične skupine. 
 
4.2 PREDSEDSTVO  
 
Predsedstvo sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov 





- vodi notranje delovanje Parlamenta, 
 
- načrtuje odhodke Evropskega parlamenta, 
 
- skrbi za upravno in finančno organizacijo, 
 
- usmerja sekretariat in njegove storitve. 
 
Predsednik in/ali predsedstvo lahko enemu ali več članom predsedstva zaupata 
splošne ali posebne naloge v okviru pristojnosti predsednika in/ali predsedstva. 
Istočasno se določijo tudi način in sredstva njihovega izvajanja. Predsedstvo je telo, 
pristojno za dovolitev sej odborov izven običajnih krajev dela, predstavitve ter 





Predsedstvo sprejema finančne, organizacijske in upravne odločitve o zadevah, ki se 
nanašajo na poslance in notranjo organizacijo Parlamenta, njegovega sekretariata in 
teles ter sprejme kadrovski načrt generalnega sekretariata in akte v zvezi s pravnim 
in finančnim poloţajem uradnikov in drugih usluţbencev itd. 
4.3 KVESTORJI 
 
Glede na direktive predsedstva so odgovorni za upravne in finančne zadeve, ki 
neposredno zadevajo poslance. Po izvolitvi podpredsednikov Parlament izvoli pet 
kvestorjev. Kvestorji se izvolijo po enakem postopku kot podpredsedniki.  
 
Šest poslancev, ki so hkrati člani predsedstva, sestavlja kolegij kvestorjev. Voli jih 
Evropski parlament, po izvolitvi predsednika in 14 podpredsednikov. Kvestorji so 
izvoljeni z večino na tajnem glasovanju v treh krogih: v prvih dveh krogih je za 
izvolitev potrebna absolutna večina oddanih glasov, v zadnjem krogu zadostuje 
relativna večina. Njihov mandat traja dve leti in pol, v predsedstvu pa imajo 
svetovalni glas. 
 
Za finančna in upravna vprašanja, ki neposredno zadevajo poslance, kot recimo 
omogočanje uporabe opreme in splošnih storitev, so pristojni prav kvestorji. Prav 
slednji lahko predstavijo predloge sprememb ali ponovnega oblikovanja besedil v 
zvezi z vsemi predpisi, ki jih sprejme predsedstvo. Seje kolegija običajno potekajo 
enkrat mesečno.  
4.4 GENERALNI SEKRETARIAT 
 
Pod pristojnostjo generalnega sekretarja za Evropski parlament dela pribliţno 5000 
uradnikov iz vseh drţav Unije, zaposlenih na podlagi opravljenega izpita. Evropski 
parlament se od drugih mednarodnih organizacij loči po svoji obveznosti 
zagotavljanja popolne večjezičnosti. Delo Evropskega parlamenta poteka v vseh 
uradnih jezikih Evropske unije – teh je 23, potem ko sta leta 2007 v EU vstopili 
Bolgarija in Romunija ter je status uradnega jezika EU dobila še irščina. Vsi 
dokumenti, ki se obravnavajo na plenarnih zasedanjih, se morajo v celoti prevesti v 
21 uradnih jezikov; delna izjema velja za irščino in malteščino – v ta jezika se morajo 
prevesti le nekateri dokumenti. 
 
Evropski parlament ima na voljo tudi sluţbo za tolmačenje, ki omogoča, da se lahko 
vsak poslanec izraţa v svojem maternem jeziku. V Parlamentu je zaposleno največje 
število prevajalcev na svetu, saj na tem področju dela 1/3 zaposlenih. Parlament ima 
generalnega sekretarja, ki ga imenuje predsedstvo. Generalni sekretar se pred 
predsedstvom slovesno zaveţe, da bo vestno in popolnoma nepristransko opravljal 
svoje naloge. Generalni sekretar vodi sekretariat, čigar sestavo in organizacijo določi 
predsedstvo. Predsedstvo sprejme kadrovski načrt generalnega sekretariata in akte, 
ki urejajo vprašanja v zvezi s poloţajem in plačami uradnikov in drugih usluţbencev. 
Predsedstvo tudi določi, za katere kategorije uradnikov in usluţbencev se v celoti ali 
delno uporabljajo členi 12, 13 in 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih 
skupnosti. Predsednik Parlamenta o tem ustrezno obvesti pristojne institucije 
Evropske unije. 
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5 VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 
 
Drţavljani in drţavljanke EU volimo svoje predstavnike v Evropski parlament na 
neposrednih volitvah od leta 1979. Trenutno sestavlja Evropski parlament 785 
poslancev in poslank iz vseh 27 drţav članic EU. Poslanci v Evropskem parlamentu pa 
ne delujejo po nacionalnem ključu, temveč se zdruţujejo v vseevropske politične 
skupine  in zastopajo relevantno politično prepričanje. V aktualnem sklicu deluje 
sedem političnih skupin in 14 samostojnih poslancev, ki predstavljajo praktično 
celoten spekter pogledov na evropsko zdruţevanje, od zagovornikov federalističnega 
pristopa do odkritih evroskeptikov. Število poslanskih sedeţev v Evropskem 
parlamentu je za vsako drţavo članico odvisno od števila prebivalcev te drţave. 
Slovenijo v Evropskem parlamentu v aktualnem mandatu, ki se je začel junija 
letos, zastopa 7 poslancev. Voditelji drţav članic EU so 12. decembra 2008 na 
zasedanju Evropskega sveta v Bruslju sprejeli izjavo s prehodnimi ukrepi glede 
sestave Evropskega parlamenta za primer, če bo Lizbonska pogodba začela veljati po 
volitvah. V tem primeru se bo v okviru parlamentarnega mandata 2009 – 2014 
povečalo število poslancev Evropskega parlamenta iz dvanajstih drţav članic.  
 
Skupno število poslancev Evropskega parlamenta bi se v parlamentarnem mandatu 
2009 – 2014 tako s 736 povečalo na 754 (z Lizbonsko pogodbo je dogovorjen 751-
sedeţni Evropski parlament, vendar bo Nemčija celotni mandat 2009 – 2014 ohranila 
tri poslance več). Ta sprememba naj bi po moţnosti začela veljati v letu 2010. 
 
5.1 LIZBONSKA POGODBA 
 
S Lizbonsko  pogodbo se bo okrepila sposobnost Unije za delovanje z izboljšanjem 
učinkovitosti in uspešnosti institucij in mehanizmov odločanja. Izboljšala se bosta tudi 
demokratična odgovornost Unije in načelo pravne drţave, kar ponovno potrjuje cilje 
in vrednote Unije. 
 
Evropski voditelji in vodje diplomacij so pogodbo podpisali 13. decembra 2007 v 
Lizboni, temu pa zdaj sledi proces ratifikacije v vseh 27 drţavah članicah. Nova 
pogodba tako ne bo ustava, ki bi nadomestila vse dosedanje pogodbe (kot je bilo to 
mišljeno s Pogodbo o ustavi za Evropo), temveč bo nadomestila oziroma spremenila 
obstoječe pogodbe (Pogodbo o Evropski uniji ter Pogodbo o ustanovitvi Evropske 
skupnosti). Pogodba sicer ohranja večino vsebine, ne pa tudi oblike ustavne 
pogodbe. V pogodbi tako ne bo več izrecne omembe simbolov EU (zastava, himna, 
slogan), ki bi nakazovali ustavnost. 
 
Slovenija je Lizbonsko pogodbo ratificirala v Drţavnem zboru, in sicer 29. januarja 
2008. Slovenija si je s čimprejšnjim podpisom prizadevala dati pozitiven zgled za 
ratifikacijske postopke v drugih drţavah članicah. Slovensko predsedstvo Svetu EU je 
proces ratifikacije Lizbonske pogodbe namreč vključilo med prioritete predsedovanja. 
Skupaj z ostalimi 26 članicami je bila Slovenija odločena Evropski uniji še pred novimi 
volitvami v Evropski parlament leta 2009 dokončno zagotoviti nov skupni temelj 
delovanja.   
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Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, je bila podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni. Gre za pogodbo, 
ki spreminja in dopolnjuje obstoječe temeljne pogodbe Evropske unije. Evropska 
unija s 27 drţavami članicami trenutno deluje po pravilih, ki so bila pripravljena za 
delovanje EU s 15 članicami. Prenova je postala pomembna zlasti v smeri novih 
svetovnih izzivov, kot so podnebne spremembe, zanesljivost oskrbe z energijo, 
mednarodni terorizem, organizirani čezmejni kriminal, priseljevanje, omogočila pa bo 
tudi nadaljnjo širitev Unije. Z Lizbonsko pogodbo se bo okrepila sposobnost Unije za 
delovanje. V prid Lizbonski pogodbi govorijo trije osnovni razlogi: večja učinkovitost 
pri odločanju, več demokracije zaradi večje vloge Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov ter večja enotnost Unije v zunanjih odnosih. Da bo 
Lizbonska pogodba stopila v veljavo, jo mora ratificirati vseh 27 drţav članic. Od vseh 
drţav članic bo v postopku ratifikacije referendum glede Lizbonske pogodbe izveden 
le na Irskem, saj je skladno z njihovo ustavno ureditvijo obvezen. Ostale drţave 
članice bodo pogodbo podpisale v parlamentih. Dokler ne bodo Lizbonske pogodbe 
ratificirale vse drţave članice EU, bo delovanje Unije še naprej urejala Pogodba iz 
Nice, ki velja od leta 2003. 
 
Lizbonska pogodba ni ustava. Termin »Evropska ustava« pomeni nadomestitev vseh 
ustanovnih pogodb z enim samim besedilom, česar pa Lizbonska pogodba ne 
predvideva. Lizbonska pogodba zgolj spreminja in dopolnjuje obstoječe temeljne 
pogodbe, na katerih temelji Evropska unija. Iz tega tudi izhaja drugo ime. Pogodba 
ne spreminja osnovnih značilnosti EU, ampak uvaja nekaj pomembnih institucionalnih 
sprememb, zaradi katerih bo Unija močnejša in učinkovitejša. To pa ne bo v škodo 
drţav članic – nasprotno, EU med drugim dopolnjuje ukrepe drţav članic, kadar te 
svojih ciljev (skladno z načelom subsidiarnosti) ne morejo izpolniti same.  
 
Lizbonska pogodba priznava nacionalne parlamente kot del demokratične ureditve 
EU. Posebna ureditev bo nacionalnim parlamentom omogočila večjo vključenost v 
delo Evropske unije. Nacionalni parlamenti bodo delovali kot nadzorni organi pri 
uporabi načela subsidiarnosti. Lahko bodo preverjali, ali je glede na moţnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ukrepanje na ravni EU upravičeno. Parlamenti 
bodo lahko posredovali ţe na zgodnji stopnji odločanja, še preden bosta predlog 
podrobno preučila Evropski parlament in Svet EU. Poleg tega se bo z Lizbonsko 
pogodbo povečalo število politik, kjer se bo uporabljal redni zakonodajni postopek (tj. 
postopek soodločanja), s čimer bo Evropski parlament v zakonodajnem postopku 
enakovreden Svetu EU. Tak postopek bo veljal kar v 95 % evropske zakonodaje. S 
tem se bo dodatno povečala demokratična legitimnost evropske zakonodaje. 
Pomembno določilo, ki zadeva drţave članice Unije, je klavzula o izstopu, ki določa 
načine in postopke za izstop drţave članice iz EU. Za izstop je potrebna odločitev 
Sveta EU s kvalificirano večino po odobritvi Evropskega parlamenta. Če bo ţelela 
drţava, ki izstopi iz Unije, kasneje ponovno zaprositi za članstvo, bo morala ponovno 
vloţiti prošnjo za članstvo in v postopku pogajanj zadostiti vsem pristopnim 
kriterijem. 
 
Z Lizbonsko pogodbo se bo tudi povečala decentraliziranost in preglednost izvajanja 
politik Evropske unije, kar bo zagotovilo, da se bodo odločitve (skladno z načelom 
subsidiarnosti) sprejemale čim bliţe drţavljanom.  
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Pogodba jasno določa pristojnost na področju posameznih politik, s čimer se bo 
povečala učinkovitost razdelitve nalog med Evropsko unijo in drţavami članicami. 
 
Z njo se bo povečalo število področij, na katerih mora akt, ki ga predlaga 
Komisija, odobriti Evropski parlament skupaj s Svetom EU (t. i. postopek soodločanja, 
ki se bo po novem imenoval redni zakonodajni postopek). S tem se bo povečala 
vloga Evropskega parlamenta ter okrepil demokratični nadzor.  
 
Poleg povečanja števila politik, v katerih bo skupaj s Svetom EU v postopku 
soodločanja odločal tudi Evropski parlament, Lizbonska pogodba uvaja še novosti 
znotraj odločanja samega Sveta EU. Standardni način glasovanja v Svetu ministrov 
bo glasovanje s kvalificirano večino, ki bo temeljilo na načelu dvojne večine. Za 
sprejem odločitev v Svetu ministrov bo potrebna podpora 55 % drţav članic, ki bodo 
hkrati predstavljale najmanj 65 % prebivalcev Evropske unije. Manjšina, ki lahko 
prepreči sprejetje odločitev, mora vključevati vsaj štiri drţave članice.  
  
Slovenija je Lizbonsko pogodbo ratificirala v Drţavnem zboru 29. januarja 2008. S 
čimprejšnjo ratifikacijo pogodbe si je Slovenija kot predsedujoča Svetu EU 
prizadevala dati pozitiven zgled za ratifikacijske postopke v drugih drţavah članicah. 
Slovensko predsedstvo Svetu EU je uspešen postopek ratifikacije Lizbonske pogodbe 
vključilo med prioritete svojega predsedovanja. Skupaj z ostalimi 26 članicami je bila 
Slovenija odločena Evropski uniji še pred novimi volitvami v Evropski parlament leta 
2009 dokončno zagotoviti nov skupni temelj delovanja. Lizbonska pogodba prinaša 
pomembne spremembe za Unijo kot celoto, saj je njen namen povečati učinkovitost 
ter prispevati k izboljšanju delovanja EU kot celote. Pozitivne spremembe ter novosti 
na področju drţavljanskih pravic Unije, temeljnih človekovih pravic, socialne politike 
ter večje demokratičnosti in transparentnosti pri odločanju v EU zadevajo vse drţave 
članice in jih bomo seveda deleţni tudi Slovenci. Slovenija bo z Lizbonsko 
pogodbo pridobila na številu evropskih poslancev, povečal pa se bo tudi vpliv 
nacionalnega parlamenta na postopek sprejemanja odločitev na ravni Evropske unije.  
 
Evropska unija bo v skladu z Lizbonsko pogodbo pridobila pravno subjektiviteto, kar 
pomeni, da bo pridobila pravico do sklepanja pogodb ter do članstva v mednarodnih 
organizacijah, s čimer bo EU povečala svojo vlogo in pomen v mednarodni skupnosti. 
Mednarodno pravno subjektiviteto so do sedaj uţivale le Evropske skupnosti, ki se 
bodo z novo pogodbo zlile v eno samo osebnost – Evropsko unijo. 
 
Z Lizbonsko pogodbo se bo povečala decentraliziranost in preglednost izvajanja 
politik Evropske unije, kar bo zagotovilo, da se bo odločitve (skladno z načelom 
subsidiarnosti1) sprejemalo čim bliţe drţavljanom. Pogodba jasno določa pristojnosti 
na področju posameznih politik, s čimer se bo povečala učinkovitost razdelitve nalog 
med Evropsko unijo in drţavami članicami. 
 
                                                 
1 Načelo subsidiarnosti v splošnem pomeni, da naj se pristojnosti izvajajo na čim niţji ravni, če se 
lahko na tej ravni izvajajo učinkoviteje. Načelo subsidiarnosti je opredeljeno v drugem odstavku 5. 
člena PES. (Vir: Grad, F., Kaučič, I., Nerad, S., Ribičič, C., Zagorc, S. Ustavno pravo Evropske unije, 
Pravna fakulteta, Ljubljana, 2007, str. 303) 
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Lizbonska pogodba določa tudi področja, na katerih je Evropska unija pristojna za 
izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov drţav članic, sicer pa 
ta področja urejajo drţave članice same.  
 
Porazdelitev pristojnosti med Evropsko unijo in drţavami članicami, ki jo je Lizbonska 
pogodba nekoliko dodelala, je sledeča in razlikuje naslednje kategorije: 
 
Področja, ki sodijo v izključno pristojnost EU, so: 
 
 carinska unija;  
 določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga;  
 monetarna politika drţav članic, katerih valuta je evro;  
 ohranjanje morskih bioloških virov v okviru skupne ribiške politike;  
 skupna trgovinska politika;  
 sklenitev mednarodnega sporazuma, kadar je ta predvidena v zakonodajnem 
aktu Unije ali je potrebna, da se Uniji omogoči izvajanje njene notranje 
pristojnosti, ali kadar lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo 
področje uporabe.  
 
Deljena pristojnost med EU in drţavami članicami zajema naslednja področja: 
 
 notranji trg;  
 socialna politika (glede vidikov, opredeljenih v pogodbi); 
 ekonomska, socialna in teritorialna kohezija;  
 kmetijstvo in ribištvo (razen ohranjanja morskih bioloških virov);  
 okolje;  
 varstvo potrošnikov;  
 promet; 
 vseevropska omreţja;  
 energija;  
 območje svobode, varnosti in pravice;  
 skupna skrb za varnost na področju javnega zdravja (glede vidikov, 
opredeljenih v pogodbi).  
 
Evropski uniji naj bi Lizbonska pogodba dala sodobno institucionalno ureditev ter 
učinkovit in uspešen način dela pri spopadanju z izzivi današnjega časa. Predmet 
pogodbe je prilagoditev evropskih institucij in njihovih metod dela, okrepitev 
demokratične legitimnosti in utrditev temeljnih vrednot Evropske unije.  
 
Novosti so predvsem večja vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, 
več moţnosti za izraţanje mnenj drţavljanov, saj je parlament edino neposredno 
voljeno telo v Uniji, ter boljši pregled nad pristojnostmi na evropski in nacionalni 
ravni. Novost bo tudi to, da bodo drţavljani lahko sami vplivali na delovanje Unije; 
milijon drţavljanov iz več drţav članic bo namreč lahko z drţavljansko pobudo 
pozvalo Evropsko komisijo, naj pripravi nove predloge. Z natančno razvrstitvijo 
pristojnosti bo postalo razmerje med drţavami članicami in Evropsko unijo jasnejše. 
Lizbonska pogodba tudi prvič izrecno navaja moţnost izstopa drţave članice iz 
Evropske unije in pogoje, pod katerimi lahko to stori. Jamči za svoboščine in načela, 
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zapisana v Listini temeljnih pravic, določbe Listine pa spreminja v pravno zavezujoče. 
Zajete so civilne, politične, ekonomske in socialne pravice. 
 
Analiza kaţe, da, gledano v celoti, Lizbonska pogodba z vidika okolja ni korak nazaj, 
da vključuje pozitivne elemente glede demokratizacije in transparentnosti ter prinaša 
novo poglavje o energetski politiki, ki je napisano v uravnoteţenem tonu.  
 
Negativen element pa je, da pogodba ne »pozeleni« starih mandatov EU na področju 
kmetijstva, transporta, trgovine in kohezije. Evropski parlament dobiva moč 
soodločanja na področju Skupne kmetijske politike in politike ribištva, pri zunanji 
trgovini, storitvah in kohezijski politiki. To lahko prinese koristi za varstvo okolja in 
trajnostni razvoj.  
 
 
Najpomembnejše novosti so torej:  
 
 enotna pravna osebnost; 
 odprava tristebrne sestave, pri čemer se ohrani posebna narava skupne 
zunanje in varnostne politike; 
 predsednik Evropskega sveta z mandatom dveh let in pol; 
 visoki predstavnik Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko; 
 preloţitev glasovanja z dvojno večino v Svetu na leto 2014, do leta 2017 
pa bo obstajalo prehodno obdobje (kompromis iz Ioannine); 
 sklicevanje na Listino o temeljnih pravicah, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu EU in pridobi pravno veljavnost; 
 novo sklicevanje na solidarnost med članicami glede energije, pa tudi boja 
proti podnebnim spremembam; 
 večja vloga nacionalnih parlamentov v evropskem zakonodajnem procesu; 
 v merilih in postopkih za pristop novih drţav članic sklicevanje na vrednote 
EU in navedba meril za pristop, o katerih se dogovori Evropski svet; 
 določbe o moţnosti izstopa drţave članice iz EU. 
 
 
Izzivi Lizbonske pogodbe: 
 
 spremljanje procesa ratifikacij Lizbonske pogodbe, 
 implementacija Lizbonske pogodbe, 
 institucionalna vprašanja, 
 druga vprašanja. 
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Do sedaj je bila kvalificirana večina določena v skladu s kompleksnim sistemom 
tehtanja glasov, pri čemer vsaki drţavi članici pripada določeno število glasov, 
večinoma glede na njeno demografsko teţo. Lizbonska pogodba bo ta sistem 
zamenjala z bolj preglednim in bolj demokratičnim sistemom, ki temelji na dvojni 
večini drţav članic in prebivalstva; to pomeni, da bo Svet »zakon« sprejel, če bo ta 
prejel potrditev 55 % drţav članic Unije (tj. 15 drţav članic v Uniji, sestavljeni iz 27 
drţav članic), ki predstavljajo vsaj 65 % prebivalstva Unije. Novi sistem je tako bolj 
demokratičen pa tudi bolj učinkovit v primerjavi s sedanjim, ki ga je uvedla Pogodba 
iz Nice, saj omogoča oblikovanje večin in s tem odločanje, kar je bistvenega pomena 





Tabela 4: Sedanje tehtanje glasov 
 
Drţava članica Glasovi Drţava članica Glasovi 
Nemčija  29 Slovaška 7 
Velika Britanija  
 
29 Danska 7 
Francija  29 Finska 7 
Italija  29 Irska 7 
Španija  27 Litva 7 
Poljska  27 Latvija 4 
Romunija  14 Slovenija 4 
Nizozemska  13 Estonija 4 
Grčija  12 Ciper 4 
Češka  12 Luksemburg 4 
Belgija  12   
Madţarska  12   
Portugalska 12   
Švedska  10   
Avstrija  10 Skupaj 345 

















5.2 NADZOR NAD KOMISIJO IN SVETOM EU 
 
Nihče ne more postati predsednik Evropske komisije brez soglasja Evropskega 
parlamenta. Evropski poslanci s kandidati, ki jih predlagajo vlade, opravijo pogovore 
o njihovi usposobljenosti in preverijo, ali ustrezajo pogojem za komisarja. Kandidate, 
ki so po njihovem mnenju neprimerni, lahko zavrnejo (to se je zgodilo leta 2004). 
 
Parlament z glasovanjem potrdi Evropsko komisijo kot celoto. Prav tako jo lahko 
prisili k odstopu, če ji izglasuje nezaupnico. Ta nezaupnica vsem komisarjem 
(postopek, za katerega sta potrebni absolutna večina vseh poslancev in dvotretjinska 
večina oddanih glasov) je vendarle zadnje sredstvo in do nje še nikoli ni prišlo. Leta 
1999 je verjetnost, da bo Parlament izglasoval nezaupnico Santerjevi Komisiji zaradi 
domnevne goljufije, pripeljala do njenega odstopa. Med drugim Evropski parlament 
podrobno nadzira dejavnosti Komisije s tem, da natančno pregleduje vsebino njenih 
poročil o politikah, zakonodaji in proračunu Skupnosti. Evropski komisarji so redno 
pozvani, da pred poslanci na sejah odborov ali na plenarnih zasedanjih utemeljijo 
svoje politike, pojasnijo ukrepe, ki jih načrtujejo, in odgovorijo na poslanska 
vprašanja. 
 
Predsedstvo Sveta se redno srečuje s predsedniki političnih skupin Evropskega 
parlamenta in se udeleţuje plenarnih zasedanj, da predstavi program, poroča o 
rezultatih in s poslanci o tem razpravlja. Predsedstvo se pogosto udeleţuje tudi sej 
parlamentarnih odborov. Na začetku vsakega evropskega vrha (ali zasedanja 
Evropskega sveta), ki je priloţnost, da nacionalni voditelji sprejmejo splošne politične 
smernice, predsednik Parlamenta poda svoja strateška priporočila. Poslanci lahko na 
plenarnem zasedanju ali pisno vprašajo predsedstvo Sveta EU o čemerkoli, npr. o 
sprejetju nujnih ukrepov za odpravo kršitev človekovih pravic, načel demokracije ali 
pravne drţave. 
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6 PRISTOJNOSTI IN POSTOPKI V EVROPSKEM PARLAMENTU 
 
6.1 NADZORNA FUNKCIJA 
Nadzorna funkcija Evropskega parlamenta se kaţe v nadzoru dela drugih institucij 
prek instituta ustnih in pisnih »poslanskih vprašanj« in preiskav, ki jih vodijo 
preiskovalne komisije. 
 
6.1.1 Poslanska vprašanja 
 
Čas za poslanska vprašanja je redna točka na zasedanjih EP. Vsak poslanec lahko 
Svetu ali Komisiji zastavi največ eno ustno vprašanje na vsakem zasedanju in eno 
pisno vprašanje na mesec. Komisija ali Svet sta dolţna na nujna vprašanja odgovoriti 
v treh tednih, na običajna pa v šestih.  
 
Odgovori na vprašanja se objavijo v Official Journalu. Statistika kaţe, da je ne glede 
na vlogo pri odločanju in izdajanju aktov bistveno več vprašanj postavljenih Komisiji 
kakor Svetu. Razlaga za to je, da predsednik Sveta odgovarja v imenu institucije, ki ji 
predseduje le 6 mesecev in se ne sestaja povsem redno, v njej pa so različni člani, 
medtem ko komisarji odgovarjajo za svoj resor in delo, ki ga opravljajo v časovno 
daljšem mandatu. Komisija mora Parlamentu predloţiti tudi splošno letno poročilo in 
letni zakonodajni program. Predsednik Evropske centralne banke pa EP predloţi letno 
poročilo o delovanju Evropskega sistema centralnih bank. Na zahtevo četrtine 
poslancev ustanovi EP preiskovalno komisijo o domnevnih kršitvah s strani organov 
EU in nespoštovanju prava EU. Komisija mora o preiskovanem predmetu Evropskega 
parlamenta poročati v 12 do 18 mesecih.  
 
6.1.2 Nezaupnica Evropski komisiji 
 
Verjetno najmočnejša nadzorstvena pristojnost Evropskega parlamenta je glasovanje 
o (ne)zaupnici Evropski komisiji.  
 
Za izglasovanje takšne nezaupnice je potrebna dvotretjinska večina oddanih glasov 
večine poslancev v Parlamentu, in če je izglasovana, mora celotna Komisija odstopiti. 
Poslovnik Evropskega parlamenta natančneje določa postopek predlaganja in 
odločanja o nezaupnici Komisiji. Do danes nezaupnica še ni bila izglasovana, čeprav 







Od Maastrichtske pogodbe dalje je v pogodbena določila vključen tudi institut 
ombudsmana. Na mesto ombudsmana je lahko imenovan le drţavljan oziroma 
drţavljanka Unije, ki hkrati izpolnjuje v Rimski pogodbi zahtevane pogoje. Drţavljani 
Unije in pravne osebe lahko na ombudsmana naslavljajo pritoţbe in peticije, ki se 
nanašajo na kršitve institucij in teles EU, poleg tega pa lahko ombudsman tudi na 
lastno pobudo ali na pobudo poslanca EP opravi preiskavo o navedenih kršitvah. Iz 
pristojnosti ombudsmana sta kot instituciji izrecno izvzeti Sodišče ES in Sodišče I. 
stopnje, prav tako so predmet nadzora ombudsmana le institucije EU, ne pa tudi 
organi drţav članic. Po spremembah, ki jih je uvedla Amsterdamska pogodba, 
ombudsman nadzoruje tudi zahteve iz tretjega stebra EU. 
 
6.2 ZAKONODAJNA FUNKCIJA 
 
Kakor je bilo ţe večkrat omenjeno, je vloga Evropskega parlamenta v primerjavi z 
nacionalnimi parlamenti precej šibka. Od začetne povsem posvetovalne vloge je 
Parlament pridobival vedno večje pristojnosti in je najprej postal soodločujoči organ 
pri sprejemanju proračuna. Od sprejema EEA naprej postaja Parlament vedno 
pomembnejši organ v procesu odločanja, tudi zaradi razširjene uporabe postopkov 
posvetovanja, sodelovanja, soodločanja in privolitve.  
 
6.2.1 Obvezno posvetovanje 
 
Kadar Komisija kot predlagatelj zakonodajnih aktov pripravi predlog akta, za katerega 
PES predvideva posvetovalni postopek, mora EP k takemu predlogu podati svoje 
mnenje. Opozoriti je potrebno, da mnenje EP ne obvezuje Komisije in Sveta. 
Povedano drugače, v takšnem primeru Svet brez posvetovanja z EP ne more sprejeti 
predloga Komisije in izdati ustreznega akta, zato govorimo o obveznem 
posvetovanju. Pri postopku posvetovanja posreduje predsednik EP pristojnemu 
odboru predlog, ki ga prejme od Komisije. Odbor nato najprej preveri, ali je bila pri 
pripravi predloga uporabljena pravilna pravna podlaga in ali je bilo spoštovano načelo 
subsidiarnosti ter temeljne človekove in drţavljanske pravice. Preveri tudi, ali so za 
izvrševanje predloga zagotovljena ustrezna finančna sredstva.  
 
Če se odbor s predlogom ne strinja, lahko pozove Komisijo, naj predlog ustrezno 
dopolni oziroma spremeni. Če Komisija to stori, odbor ponovno predlaga tako 
spremenjeni predlog. Če pa Komisija predloga ni pripravljena spremeniti, izda odbor 
poročilo in po novem zahteva pregled akta, če bi Komisija naknadno spremenila 
predlog. Odbor bo vsekakor poskušal s Komisijo doseči kompromis, preden bo o 
predlogu glasoval EP na plenarnem zasedanju. Odbor pripravi za plenarno zasedanje 




Če EP na plenarnem zasedanju glasuje proti predlogu, potem predsednik EP Komisijo 
pozove, da predlog umakne. Če Komisija tega ne stori, vrne Parlament zadevo 
pristojnemu odboru, ki mora o statusu in morebitnih spremembah predloga ponovno 
poročati EP v roku dveh mesecev. Če Parlament odloči o spremembi predloga, 
pozove Komisijo, da se izjasni o posameznem predlogu za spremembo, do takrat pa 
počaka z izdajo soglasja. Če se Komisija s predlogi ne strinja, lahko Parlament 
predlog ponovno pošlje pristojnemu odboru, ki poskuša s Komisijo v dveh mesecih 
doseči sporazum. 
 
Najmočnejše oroţje Parlamenta v posvetovalnem postopku je odlašanje oziroma 
zavlačevanje. Svet predloga ne more potrditi, dokler ne sprejme mnenja EP, razen v 
primeru, ko je sprejem akta nujen, EP pa v primernem roku svoje obveznosti ni 
izpolnil.2 
 
6.2.2 Fakultativno posvetovanje 
 
Komisija se v zakonodajnem postopku nemalokrat posvetuje z EP, kljub temu da PES 
tega izrecno ne določa, kar potrjuje dejstvo, da vloga Parlamenta v zakonodajnem 
odločanju odločno narašča. Weatherill in Beaumont opozarjata, da fakultativno 
posvetovanje ne more nadomestiti postopka obveznega posvetovanja, kadar to 
zahteva določba ustanovitvene pogodbe, saj bi tedaj šlo za kršitev pravic Parlamenta 
in bi bil tak akt lahko razveljavljen.  
 
6.2.3 Postopek ponovnega posvetovanja 
 
Pogodbena določila ustanovitvenih pogodb ne predvidevajo postopka ponovnega 
posvetovanja. Po mnenju Sodišča je namreč EP upravičen do ponovnega pregleda 
predloga akta, kadar se ta med zakonodajnim postopkom občutno spremeni. 
Poslovnik EP tudi določa, da lahko predsednik na predlog pristojnega odbora ali na 
predlog najmanj 29 poslancev pozove Svet, da se ponovno posvetuje s 
Parlamentom; ne le v primeru občutne vsebinske spremembe prvotnega predloga, 
temveč tudi takrat, ko to narekujejo potek časa, spremembe okoliščin ali narava 






                                                 
2
 V zadevi EP proti Svetu je Sodišče odločilo, da je Svet zakonito sprejel neko uredbo o podaljšanju 
uporabe splošnih carinskih koncesij za izdelke iz drţav v razvoju, ne da bi počakal na mnenje EP.  
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6.2.4 Poravnalni postopek 
Poravnalni postopek ni urejen v ustanovitvenih pogodbah, ampak je rezultat skupne 
deklaracije, ki so jo marca 1975 sprejeli Svet, Komisija in Evropski parlament. 
Postopek se uporablja, kadar so izpolnjeni trije pogoji:  zakonodajni predlog mora biti 
splošne narave, imeti mora znatne finančne posledice in nanašati se mora na 
neobvezni del porabe proračuna. 
Postopek je namenjen varstvu pravic, ki jih ima EP v zvezi z delom proračuna, ki se 
nanaša na neobvezno porabo. Katerakoli od treh institucij lahko predlaga poravnalni 
postopek, če so izpolnjeni zgornji pogoji, ob tem pa delovanje Sveta kaţe na to, da 
ne bo upošteval mnenja EP, ki ga je ta podal v posvetovalnem postopku. Skliče se 
posvetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki EP in Sveta ob sodelovanju 
Komisije, ki ima nalogo v treh mesecih poskusiti najti kompromis med obema 
predlogoma. Ko sta predloga obeh institucij dovolj usklajena, izda EP novo mnenje, 
na podlagi katerega Svet sprejme dokončno odločitev. 
6.2.5 Postopek sodelovanja 
Postopek sodelovanja kot način odločanja v zakonodajnem postopku je vpeljal Enotni 
evropski akt, kasnejše novele ustanovitvene pogodbe pa so dopolnjevale tako 
postopek sam kakor tudi področja urejanja, za katera se ta postopek uporablja. Prva 
faza postopka sodelovanja je povsem identična postopku posvetovanja, pri čemer 
Parlament pri prvem branju ni časovno omejen. Ko Parlament poda svoje mnenje, 
sprejme Svet s kvalificirano večino skupno stališče. Pri drugem branju skupno stališče 
najprej pregleda odbor, ki je kot pristojen pregledal predlog v prvem branju, ter 
ustrezno svetuje EP, ki mora nato v treh mesecih odločati o predlogu.  
Pri tem so moţne tri situacije.  
1. Če EP skupno stališče potrdi ali v roku treh mesecev o tem ne odloči, lahko 
Svet sprejme akt z vsebino, kakor jo predvideva skupno stališče.  
 
2. Če EP v roku treh mesecev z absolutno večino vseh poslancev zavrne skupno 
stališče Sveta, potem lahko Svet, ne glede na predvideno večino, akt sprejme 
le s soglasjem.  
 
3. Če pa EP v roku treh mesecev z absolutno večino vseh poslancev spremeni 
skupno stališče Sveta, se predlog vrne Komisiji. Amandmaje k skupnemu 
stališču lahko predlaga le pristojni odbor, poslanska skupina ali 24 poslancev. 
Če bi Svet ţelel sprejeti predlog s predlaganimi amandmaji Evropskega 
parlamenta, do katerega se je Komisija izrekla negativno, ali pa sprejeti 
predlog s lastnimi dopolnitvami, mora tak predlog sprejeti s soglasjem. 
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S postopkom sodelovanja se vloga Parlamenta v zakonodajnem procesu v primerjavi 
z doslej predstavljenimi postopki ţe povečuje, saj ta postopek z dodanim drugim 
branjem daje EP več časa za preučitev predloga. Zavrnitev skupnega stališča pomeni 
pomembno oroţje, ki pa ga EP ne uporabi prav velikokrat.3 
 
6.2.6 Postopek soodločanja 
 
Postopek soodločanja se v fazi prvega branja ne razlikuje od postopka sodelovanja. 
Razlika med postopkoma se pojavi v primeru, da ţeli EP zavrniti skupno stališče ali 
spremeniti to stališče v drugem branju. Amsterdamska pogodba je postopek 
zavrnitve skupnega stališča močno poenostavila, kar sedaj omogoča EP, da z 
absolutno večino zavrne stališče, kar pomeni, da predlog ni bil sprejet. Če EP le 
predlaga dopolnitve k skupnemu stališču Sveta, se ti predlogi pošljejo Svetu in 
Komisiji. Če Svet ne vključi vseh predlogov EP, mora predsedujoči Svetu v soglasju s 
predsednikom EP v šestih tednih sklicati poravnalni odbor. Ta je sestavljen iz 
predstavnikov Sveta in enakega števila poslancev. Postopek soodločanja daje EP 
moţnost veta pri sprejemanju pravnih aktov. To z drugimi besedami pomeni, da 
takrat, kadar Pogodba ES določa za sprejem akta postopek soodločanja, Svet brez 
volje EP takega akta ne more sprejeti.  
 
Postopek soodločanja se zdaj uporablja pri veliki večini evropskih besedil. Zadeva 
zlasti prosti pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi znotraj enotnega evropskega trga. 
Ta postopek se uporablja tudi za področja, kot so varstvo okolja, pravice potrošnikov 
in varnost prometa, po reformi pogodb pa naj bi se razširil še na druga, kot je npr. 
kmetijstvo. Evropski parlament ima prav tako pomembno vlogo pri oblikovanju politik 
regionalnega razvoja, programov podpore raziskavam, izobraţevanju in kulturi ter 
spodbujanju javnega zdravja (Boškovič Pohar, V., Vodnik, T., 2005, str. 87). 
 
Soodločanje je postalo daleč najpomembnejši postopek v zakonodajni praksi. 
 
                                                 
3
 Kaj storiti v primeru, če EP zavrne besedilo z manjšo večino, kot je določena? Ali je to enako 
sprejetju, kot navaja člen 272(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije? Če Svet, ki običajno odloča s 
kvalificirano večino, ne sprejme besedila s kvalificirano večino niti ga ne zavrne s kvalificirano večino, 
se posledično zdi jasno, da Svet ne izrazi mnenja. 
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Zadeva naslednja področja: 
 
- nediskriminacijo zaradi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanj, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;  
 
- svobodo gibanja in bivanja; 
 
- prost pretok delavcev;  
 
- socialno varnost delavcev migrantov;  
 
- pravico do ustanavljanja;  
 
- vizume, azile, priseljevanje in druge politike v zvezi s prostim pretokom oseb;  
 
- promet;  
 
- notranji trg;  
 
- zaposlovanje;  
 
- carinsko sodelovanje;  
 
- socialno politiko;  
 
- enake moţnosti in enako obravnavanje;  
 
- odločbe o izvajanju Evropskega socialnega sklada;  
 
- izobraţevanje;   
 
- kulturo;  
 
- javno zdravje;  
 
- dostop do dokumentov institucij;  
 
- goljufije;  
 




Maastrichtska pogodba je predvidevala še en postopek, in sicer postopek, v katerem 
mora Evropski parlament pri odločanju dati svoje soglasje oz. privolitev. Če smo 
natančni, je potrebno omeniti, da je ţe Enotni evropski akt predvideval privolitev 
Evropskega parlamenta, vendar le pri sprejemanju novih članic in sklepanju 
pridruţitvenih sporazumov s tretjimi drţavami. Sedaj pogodbe poleg navedenega 
predpisujejo privolitev Parlamenta tudi v zvezi z veljavnostjo aktov na področju 
Evropske centralne banke, strukturnih skladov in sistema volitev v Evropski 
parlament.   
 
6.4 ZAKONODAJNA INICIATIVA 
 
Pristojnost EP je, da od Komisije zahteva pripravo ustreznih zakonodajnih predlogov. 
Seveda vsebina predloga ostane v pristojnosti Komisije, a Parlament ima kljub temu 
moţnost izraziti svoje zakonodajne ideje. V letu 1995 je Parlament pravico 
zakonodajne iniciative izkoristil nekajkrat, nato pa v letih 1996 in 1997 le enkrat 
letno. Beaumont4 pojasnjuje, da je razlog za tako skromno zatekanje k tej moţnosti 
oblikovanje zakonodaje v sodelovanju med EP in Komisijo, ki pripravita letni 
zakonodajni program, ki je tako učinkovit, da se EP ni treba zatekati h kasnejšim 
uradnim zahtevam za pripravo predlogov aktov.  
 
Parlament sodeluje pri pripravi zakonodajnih aktov Skupnosti na različnih ravneh 
glede na področja:  
 
 lahko je pozvan k izdaji nezavezujočih (posvetovalni postopek) ali zavezujočih 
mnenj (postopek privolitve); 
 
 Svetu lahko naloţi sprejetje sprememb predlogov Komisije, ki jih je sprejel z 
absolutno večino in jih je Komisija prevzela (postopek sodelovanja);  
 
 najpogosteje Parlament in Svet soglasno sprejmeta zakonodajne dokumente, 
pri čemer je soglasje Parlamenta o končnem dokumentu nujno potrebno za 






                                                 
4
 Heman Beaumont je sedeţ istoimenskega kantona, v katerega je poleg njegove vključena 
še občina Noyelles-Godault. Manjši del občine se nahaja v kantonu Montigny-en-Gohelle. 
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7 POLITIČNA VLOGA PARLAMENTA 
 
7.1 ZUNANJA POLITIKA 
 
Svet Parlamentu redno poroča o dogodkih v zunanji in varnostni politiki, Parlament 
pa Svetu lahko posreduje vprašanja in priporočila. Svet se glede glavnih vidikov in 
temeljnih odločitev na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) 
posvetuje z Evropskim parlamentom, ki lahko nanj naslovi vprašanja in priporočila. 
SZVP pomeni uskladitev zunanje politike drţav članic Evropske unije. Prek Odbora za 
zunanje zadeve je Evropski parlament v nenehnem stiku z visokim predstavnikom EU 





 SPLOŠEN POMEN GLOBALIZACIJE 
 
Globalizacija je splošen pojav, ki ga preučujejo različne vede. Z ekonomskega vidika 
so zanimive gospodarske povezave med osebki globalnega sveta. Slika ekonomske 
preteklosti nam ponuja ideje za razmišljanje o današnjih odnosih v svetu. Slika 
nekdanjih imperialističnih in kolonialističnih gospodarstev se morda skriva za 
današnjo globalno podobo sveta. Globalizacija je sklop sprememb v druţbi, politiki in 
ekonomskem sistemu, ki so posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na 
globalni ravni. V specifično ekonomskem kontekstu se nanaša na posledice trgovanja, 
še zlasti liberalizacije in proste trgovine. Med letoma 1910 in 1950 se je odvila serija 
političnih in ekonomskih sprememb, ki so dramatično zmanjšale število in pomen 
mednarodnih trgovskih tokov. V povojnem obdobju so predvsem mednarodne 
finančne institucije in programi obnove močno razširili mednarodno trgovanje. 
Posebno v 70. letih so učinki tega dogajanja postali močno vidni, tako v pozitivnem 
kot v negativnem pomenu. 
 
 
 KAJ POVZROČA GLOBALIZACIJA V EVROPSKEM PARLAMENTU IN EU 
NA SPLOŠNO? 
 
Evropska unija se namreč sooča s številnimi problemi, ki segajo vse od ekonomsko-
socialnih, pravnih do zunanjepolitičnih vprašanj, ki so v določeni meri seštevek 
problemov drţav članic, v največji meri pa so odraz izzivov, ki jih sproţa današnji 
postmoderni svet, zaznamovan s procesom globalizacije. Evropski drţavljan je lahko 
zlahka popolnoma zmeden ţe glede sedeţa najbolj demokratičnega organa v EU, saj 
po našem prepričanju ne obstaja racionalna razlaga, da redne seje Evropskega 
parlamenta potekajo v Strasbourgu, medtem ko so izredne seje in zasedanja 
parlamentarnih odborov v Bruslju. 
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Eden največjih tovrstnih problemov, ki jih sproţa globalizacija, je problem identitete 
oziroma vprašanja, kdo smo in kaj hočemo biti. Pri Evropski uniji je ta problem še 
večji, saj se za razliko od večine drţav sveta, ki se soočajo z zatonom načela 
suverenosti in z njim povezanega občutka izgube nacionalne identitete, sooča z 
izzivom oblikovanja identitete sploh in to izven okvirov nacionalne drţave. Gre za 
vprašanje oblikovanja evropske identitete, torej za vprašanje obstoja nekega bolj ali 
manj trdnega jedra vrednot, s katerimi bi se evropski drţavljani identificirali, ter za 
problem postavitve institucionalnega okvira, ki bi sluţil ohranitvi in uresničevanju teh 
vrednot.  
 
Omenjena vrednostna in institucionalna vprašanja se v teoriji in praksi delovanja EU 
največkrat pojavljajo v kontekstu reševanja problema t. i. evropskega demokratičnega 
primanjkljaja. Pod tem imenom razumemo način delovanja EU in njenih institucij, ki 
je premalo pregleden in preveč odmaknjen od evropskih drţavljanov, da bi ga slednji 
lahko spremljali in imeli odločilen vpliv nanj. Poleg tega se dogaja, da je demokratični 
proces na ravni EU vse preveč v rokah s strani ljudstva neizvoljenih bruseljskih 
evrokratov ter predstavnikov nacionalnih vlad, ki nacionalnemu elektoratu prav tako 
odgovarjajo samo posredno prek nacionalnih parlamentov.  
 
Po prepričanju številnih se rešitev problema demokratičnega primanjkljaja kaţe v 
okrepitvi pristojnosti Evropskega parlamenta, ki je kot edina institucija EU izvoljena 
neposredno s strani evropskih drţavljanov in jim zato tudi neposredno odgovarja. V 
nadaljevanju analiziramo, ali so takšna pričakovanja in prepričanja utemeljena ali se 
v praksi izkaţe nasprotno.  
 
Evropski parlament zdruţuje nekaj več kot sedemsto poslancev, ki jih po nacionalnih 
kvotah in po različnih volilnih sistemih, saj en sam krovni evropski zakon o volitvah v 
Evropski parlament ne obstaja, izvolijo volivci drţav članic EU. Navadno se zgodi, 
tako kot se je to pripetilo na zadnjih volitvah, da je volilna udeleţba, če ţe ne 
resnično mizerna, precej niţja od tiste na volitvah v nacionalna predstavniška telesa. 
Ţe v samem začetku imajo torej bodoči evropski poslanci precej manjšo (simbolično) 
podporo ljudstva.  
 
Potrebno pa je dodati še vsaj dva izziva, s katerima se Evropski parlament še posebej 
sooča. To sta birokratizacija in nesmiselna potratnost. 
 
Prvi je klasični problem javne uprave, ki za razliko od zasebnega sektorja ne deluje 
po pravilu maksimizacije dobička, ampak uradniki teţijo k širjenju in krepitvi svojega 
uradniškega poloţaja. Slednje lahko v praksi pomeni, da višji uradniki prelagajo delo 
na niţje in tako naprej po hierarhiji odnosov, dokler se izgubi ne samo odgovornost 
za opravljeno delo, ampak to postane tudi neučinkovito in marsikdaj samo sebi 
namen. Znotraj Evropskega parlamenta kot političnega organa so za to še posebej 
ugodne razmere, saj je v končni fazi velika večina dela parlamentarnih uradnikov 
prelita v politične odločitve, zato so morebitne sankcije zaradi potencialnih strokovnih 
napak uradnikov zelo redke, s tem pa je nizek tudi občutek odgovornosti za dobro 
opravljeno delo. Vseeno je pri tem vendarle potrebno poudariti, da je zaposlovanje v 
evropski birokraciji, in s tem tudi tisti znotraj Evropskega parlamenta, zaradi 
posebnega postopka javnega natečaja (t. i. »concours«) za vnaprej razpisane 
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uradniške poloţaje urejeno na precej bolj transparenten način kot v številnih drţavah 
članicah EU, vendar se v praksi dogaja, da se tudi ti postopki obidejo z uporabo t. i. 
pogodbenega zaposlovanja.  
 
 VLOGA GLOBALIZACIJE PRI EVROPSKEM PARLAMENTU 
 
Evropski parlament pomaga Evropski uniji igrati pomembno vlogo v 
procesu globalizacije. Sodeluje v razpravah o globalizaciji. Pozorno sledi delu 
Svetovne trgovinske organizacije (STO). V okviru te mednarodne organizacije drţave 
pogodbenice opredeljujejo pravila, ki urejajo mednarodno trgovino. Evropski 
parlament je prek posredovanja priporočil Evropski komisiji, glavni pogajalki na 
strani Evropske unije, izrazil privolitev k izidom pogajanj, ki jih v okviru STO vodi 
Evropska unija. Parlament vztraja pri potrebi po takšni globalizaciji, ki bi drţavljanom 
zagotavljala socialno pravičnost in demokracijo po celem svetu. 
 
7.3 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritoţbe o nepravilnostih v institucijah in 
organih Evropske unije. Med institucije med drugim sodijo Evropska komisija, Svet 
EU in Evropski parlament. Med organe EU, ki so lahko predmet preiskav varuha 
človekovih pravic, sodita npr. Evropska agencija za zdravila in Evropska fundacija za 
izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer. V varuhovo pristojnost ne spadajo le sodni 
postopki pred Sodiščem Evropskih skupnosti in Sodiščem I. stopnje. Varuh človekovih 
pravic običajno vodi preiskave na podlagi pritoţb, vendar jih lahko sproţi tudi na 
lastno pobudo. 
 
Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritoţbe v zvezi z nepravilnostmi v 
institucijah in organih Evropske unije. Varuh človekovih pravic je povsem neodvisen 
in nepristranski. Trenutno je varuh človekovih pravic Nikiforos P. Diamandouros, ki je 
to mesto prevzel 1. aprila 2003. 
 
Varuh človekovih pravic ne preiskuje: 
 
- pritoţb zoper drţavne, regionalne ali lokalne organe oblasti drţav članic, tudi 
če se pritoţbe nanašajo na zadeve v zvezi z EU. Organi oblasti so npr. vladne 
sluţbe, drţavni uradi in lokalni sveti;  
 
- dejavnosti nacionalnih sodišč ali nacionalnih varuhov človekovih pravic. 
Evropski varuh človekovih pravic ni pritoţbeni organ zoper odločitve teh teles;  
 





Varuh človekovih pravic preiskuje primere nepravilnosti v zvezi s slabo upravo ali 
nedelovanjem uprave. Do nepravilnosti pride, kadar institucija ne ravna v skladu s 
pravnimi pravili, ne spoštuje načel dobrega upravljanja ali krši človekove pravice. 
 
Primeri nepravilnosti so naslednji: 
 






- zloraba pooblastil, 
 
- molk organa,  
 
- zavračanje posredovanja podatkov, 
 
- nepotrebna zamuda.  
 
 
Vsako leto Evropski parlament objavi poročilo o razmerah na področju človekovih 
pravic v tretjih drţavah in ločeno poročilo o spoštovanju človekovih pravic znotraj 
Evropske unije. Zaradi zahtevanega spoštovanja človekovih pravic Svet obvešča 
Evropski parlament o vseh sklepih o prekinitvi sporazumov z zadevnimi drţavami. Na 
ta način lahko na drţave kršiteljice izvaja pritisk, da bi recimo izpustile politične 
zapornike na prostost ali izpolnjevale mednarodne obveznosti glede 
spoštovanja človekovih pravic. V Evropskem parlamentu med vsakim od mesečnih 
zasedanj redno potekajo razprave o primerih kršitve človekovih pravic, demokracije 
in pravne drţave. Parlament je sprejel vrsto resolucij, v katerih je obsodil vlade, 
odgovorne za kršitve človekovih pravic. Polkroţna sejna dvorana je mednarodni 
forum, v katerem je mogoče izraziti svoje mnenje ter pritegniti pozornost poslancev 
in drţavljanov za kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo v nekaterih drţavah.  
 
Evropski parlament kot edina demokratično neposredno izvoljena evropska institucija 
skrbi za zaščito in uveljavljanje pravic in svoboščin v Evropski uniji in širše. Osrednja 
evropska skrb je vedno namenjena vprašanjem človekovih pravic. Evropski parlament 
tako daje konkretne pobude na področjih, kot so preprečevanje mučenja, varstvo 
manjšin, preprečevanje konfliktov, krepitev pravic ţensk in otrok ter zaščita 
zagovornikov človekovih pravic. Dejavno podpira ustanavljanje in delo mednarodnih 
sodišč, kot so Mednarodno kazensko sodišče, posebno sodišče za Sierro Leone in 
sodišči, ki sta bili ustanovljeni posebej za sojenje storilcem vojnih zločinov na 






Poleg pododbora za človekove pravice so tudi nekateri stalni odbori Evropskega 
parlamenta pristojni za obravnavo vprašanj v zvezi z zaščito in uveljavljanjem 
človekovih pravic zunaj Evropske unije (odbora za zunanje zadeve in za razvoj) ter 
temeljnih svoboščin v Evropski uniji (odbori za pravice ţensk in enakost spolov, za 
drţavljanske svoboščine in pravne zadeve). Medparlamentarne delegacije 
razpravljajo o človekovih pravicah s poslanci iz drţav nečlanic EU.  
 
 PRIMER IZ PRAKSE S PODROČJA KRŠITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 
Povzetek odločbe o pritoţbi 2893/2008/WP zoper Evropski urad za izbor osebja 
(EPSO). 
 
Nemški zdravnik je sodeloval na javnem natečaju za zaposlitev zdravnikov (razred 
AD9), ki ga je organiziral EPSO. Za sodelovanje na natečaju so morali kandidati 
dokazati, da imajo vsaj deset let delovnih izkušenj na dveh področjih medicine. 
 
Nemški zdravnik je opravil predizbirne teste z odličnim rezultatom, na ustni preizkus 
pa se ni uvrstil, ker po mnenju izbirne komisije ni dokazal, da je imel potrebne 
delovne izkušnje. Zdravnik se je na varuha obrnil potem, ko je EPSO zavrnil njegovo 
pritoţbo. Sklepal je, da je izbirna komisija morda spregledala dokazilo, in sicer 
»klinične izkušnje«, iz katerih je bilo razvidno, da je od leta 2000 do 2005 
neprekinjeno delal na treh področjih medicine. Poleg tega je poudaril, da je v prijavi 
navedel, da je leta 2001 po končanem kliničnem usposabljanju odprl ordinacijo in se 
samozaposlil. Zaradi tega ni mogel zagotoviti »zunanjih« referenc, čeprav so njegove 
obveznosti ostale enake. Namesto tega je predloţil čim več moţnih posrednih 
dokazov, kot sta npr. potrdilo zdravniške zbornice o dobrem imenu in dokazilo o 
rednem strokovnem usposabljanju. Pritoţnik je izrazil zaskrbljenost nad tem, da 
izbirna komisija pri obravnavi njegove vloge morda ni upoštevala teh dokazov. 
 
Štiri dni po začetku preiskave je EPSO varuha obvestil, da se je izbirna komisija 
odločila ponovno pregledati določene vloge, zato je nekaj kandidatov prosila za 
posredovanje dodatnih dokazil. Pritoţnik je bil eden izmed njih. 
 
Dva tedna pozneje je EPSO varuha človekovih pravic obvestil, da se je izbirna 
komisija odločila uvrstiti pritoţnika na ustni preizkus. 
 
Pritoţnik je bil zelo zadovoljen s hitro rešitvijo problema in se je varuhu zahvalil za 
njegovo pomoč. Varuh pa je bil zadovoljen, da je lahko primer zaključil kot primer, ki 
ga je rešil EPSO sam.5 
 
 
                                                 
5
 Evropski parlament odločno nasprotuje smrtni kazni. Ostro obsoja smrtno kazen v vseh primerih in 
okoliščinah. Poslanci so se ţe večkrat zavzeli za brezpogojni in svetovni moratorij na usmrtitve, ki bi ga 
vzpostavili z resolucijo OZN. Parlament meni, da bi ta ukrep prispeval k boljši zaščiti človekovega 
dostojanstva in postopnemu razvoju človekovih pravic. Evropski parlament je na primer obsodil sodbo 




7.4 OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE 
Evropska unija je ustvarila območje svobode, varnosti in pravice, na katerem se 
spoštuje Listina o temeljnih pravicah Unije in se upoštevajo pravni sistemi vseh 
drţav članic. Območje svobode, varnosti in pravice zagotavlja vsakemu drţavljanu 
pravico do gibanja in bivanja po vsej Uniji. 
7.5 LISTINA O TEMELJNIH PRAVICAH EVROPSKE UNIJE 
Sprejem Listine o temeljnih pravicah Evropske unije so 7. decembra 2000 na 
zasedanju Evropskega sveta v Nici razglasili: Evropska komisija, Evropski parlament 
in Svet Evropske unije.  
V preambuli Listine sta zapisana sklep drţav Unije, »da si bodo na podlagi skupnih 
vrednot delile mirno prihodnost,« in izjava, da je »Unija, ki se zaveda svoje duhovne 
in moralne dediščine, ustanovljena na nedeljivih in univerzalnih vrednotah 
človekovega dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti ter temelji na 
načelih demokracije in pravne drţave«. Listina o temeljnih pravicah v enem besedilu 
zdruţuje drţavljanske, politične, ekonomske in socialne pravice drţavljanov in drugih 
























8 PRORAČUN EVROPSKEGA PARLAMENTA  
 
S proračunom Evropskega parlamenta je povezana prvotna funkcija te institucije, 
preden je prišlo do sprejetja t. i. proračunskih pogodb. Vsako leto spomladi Evropska 
komisija predloţi predhodni predlog proračuna za naslednje leto. Svet ministrov, ki 
predstavlja drţave članice, poleti opravi prvo glasovanje o predhodnem predlogu, 
potem pa je na vrsti Evropski parlament, da izrazi mnenje na prvi obravnavi na 
začetku jeseni. Zatem pride do druge obravnave v Svetu in Parlamentu, da se najde 
soglasje med predstavniki vlad in drţavljanov.  
 
V proračunu razlikujemo med »obveznimi odhodki«, ki izhajajo neposredno iz pogodb 
in uredb Skupnosti in se v glavnem nanašajo na odhodke za kmetijstvo, ter 
»neobveznimi odhodki«, ki zajemajo vse preostale odhodke (za regionalni razvoj, 
socialno politiko, raziskave, kulturo, izobraţevanje, okolje, zunanjo politiko itd.). 
Poslanci imajo zadnjo besedo pri vseh neobveznih odhodkih, Svet pa pri obveznih 
odhodkih. Parlament lahko proračun tudi zavrne, če oceni, da ne ustreza potrebam 
Unije. V tem primeru je treba proračunski postopek začeti znova (Lubej, 2004, str. 25). 
 
Evropski parlament ima posebne pristojnosti glede vprašanja, kako oziroma za kaj se 
porabljajo denarna sredstva Evropske unije. Šele z istočasnim sprejemom sistema 
lastnega financiranja Skupnosti je Evropski parlament dobil pomembnejšo vlogo pri 
odločanju v okviru evropske integracije. Pri opisu pristojnosti Evropskega parlamenta 
na področju proračunskega odločanja je treba ločiti med obvezno porabo in 
neobvezno porabo proračunskih sredstev. Za obvezno porabo se štejejo tisti izdatki, 
ki so potrebni, da lahko Skupnost izpolnjuje svoje notranje in zunanje obveznosti, ki 
so določene v ustanovitvenih pogodbah in na njihovi podlagi sprejetih aktih.6 
 
Postopek priprave za sprejem proračuna se prične z osnutkom proračuna, ki ga 
pripravi Komisija in ga posreduje Svetu najkasneje do 1. septembra za prihodnje 
leto. Svet nato osnutek sprejme s kvalificirano večino in ga pošlje v Evropski 
parlament v prvo branje, najkasneje do 5. oktobra. Evropski parlament mora o 
osnutku odločiti v 45 dneh; lahko dopolni del, ki se nanaša na neobvezno porabo, ali 
pa predlaga spremembe v delu obvezne porabe. Če v 45 dneh ne stori ničesar, se 
šteje, da je bil proračun dokončno sprejet. Če Evropski parlament osnutek proračuna 
dopolni ali predlaga spremembe, mora Svet o teh spremembah odločiti v 15 dneh. S 
kvalificirano večino lahko spremeni dopolnitve, ki jih je Evropski parlament predlagal 
za del neobvezne porabe, glede obvezne porabe pa lahko s kvalificirano večino 
zavrne ali potrdi predlog Evropskega parlamenta za zniţanje ali zvišanje proračunske 
postavke. Tako spremenjeni osnutek se vrne Parlamentu v drugo branje, pri katerem 
Evropski parlament nima več moči spreminjati osnutka v delu, ki se nanaša na 
                                                 
6 Dejansko se razen v posebnih primerih, za katere pogodbe določajo posebno sprejetje določenega 
zakonodajnega akta, soodločanje konča uspešno ali neuspešno z enako legitimnostjo. Pri soodločanju 
o proračunu je treba sprejeti sporazum, saj je akt, o katerem se razpravlja, nujno potreben za 
preţivetje Unije. Iz tega izhajajo nekatere posebnosti postopka, tj. moţnost, da EP ne upošteva 




obvezno porabo. Vseeno pa lahko v 15 dneh z absolutno oziroma tripetinsko večino 
oddanih glasov potrdi ali zavrne spremembe, ki jih je Svet sprejel k amandmajem, ki 
jih je Evropski parlament predlagal v prvem branju. Bistveno pri tem je, da daje 
postopek sprejemanja proračuna v delu, ki se nanaša na obvezno porabo, glavno 
besedo Svetu, pri neobveznem delu pa ima glavno besedo Evropski parlament (Grilc 








































Iz splošnih ugotovitev, do katerih sem prišla pri pripravi diplomskega dela, v katerem 
obravnavam »Pristojnosti in sestavo ter načine odločanja v Evropskem parlamentu«, 
je razvidno, da še vedno obstaja velik razkorak pri poznavanju pristojnosti organov 
Evropske unije s strani njenih prebivalcev, po drugi strani pa je zaznati neenotnost 
uradnih institucij drţav članic pri kreiranju skupne evropske politike.  
 
Prav gotovo lahko to označimo kot proces, ki od nastanka Evropske unije preoblikuje 
značaj in način njenega dela, a po drugi strani se vendarle postavlja vprašanje, ali je 
vedno izraţena iskrena namera vseh članic podpisnic ali gre zgolj za zaščito in 
uveljavljanje interesov posameznih akterjev v skupni zvezi. 
 
Neratificiranje Lizbonske pogodbe iz leta 2007 prav gotovo postavlja ves proces v 
dvom, še posebej pri povprečnih drţavljanih, ki ne poznajo niti skupne evropske 
zakonodaje niti načina dela Evropskega parlamenta ter struktur oziroma organigrama 
Evropske zveze. Večina prebivalcev Evropske unije recimo ne pozna Lizbonske 
pogodbe, medtem ko je o postopku njenega (ne)ratificiranja večina seznanjena 
predvsem prek medijev. To in pa majhna udeleţba volivcev na volitvah v Evropski 
parlament kaţeta predvsem na to, da nacionalni interes še vedno prevladuje pred 
evropskim. Vprašanje je samo, ali k temu prispevajo le splošno uveljavljene norme in 
mnenja, zgodovinske danosti in nacionalni okvirji ali to kroji tudi uradna politika 
posameznih drţav. Če k povedanemu prištejemo še morda najbolj izraţen problem, ki 
se pojavlja – kakšen vpliv bo imel določen narod oziroma drţava v Evropskem 
parlamentu –, lahko sklepamo, da gre v očeh javnosti bolj za mednacionalno 
tekmovanje v Evropskem parlamentu in ne za to, čemur je pravzaprav institut 
Evropske unije namenjen, tj. demokratično večstrankarsko zastopanost poslancev, ki 
sicer prihajajo iz različnih drţav ali regij (odvisno od volilnega sistema), pa vendar 
zastopajo stališča političnih skupin v Evropskem parlamentu.  
 
Evropski poslanci so torej v prvi vrsti zastopniki političnih opcij v parlamentu. Ob 
razumevanju dokumentov Evropske unije, zlasti Lizbonske pogodbe, nam je lahko 
jasno, da so drţave članice v Evropi enakopravne ne glede na velikost njihovega 
ozemlja in število prebivalcev, zato naj slednje ne bi imelo vpliva na odločanje v 
Evropskem parlamentu. Z večjo vlogo Evropskega parlamenta v drţavah članicah, ki 
se mora odraţati predvsem v spoštovanju določb, ki jih je sprejel, se bo izoblikovala 
tudi večja demokratičnost in močnejša vloga Evropske unije. Ţe dejstvo, da o delu 
evroposlancev volivci v drţavah EU ne vedo dovolj, pa govori proti temu. 
 
Prav gotovo bi ratifikacija Lizbonske pogodbe prinesla velik korak naprej v smeri 
večje učinkovitosti Evropskega parlamenta in s tem povezane evropske zakonodaje, 
vendar je, kot kaţe, do tega še dolga pot usklajevanja interesov drţav članic. 
 
Sledi nekaj dejstev, ki vodijo k demokratičnemu delovanju Evropske unije: 
 
Po letošnjih volitvah v Evropski parlament je začel veljati poslanski statut, ki bo 
vpeljal določene novosti. Poslanci bodo lahko prejeli povračilo stroškov tudi za 
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potovanja znotraj svoje drţave. Pavšalno nadomestilo za potne stroške bodo po 
novem nadomestili s povračilom dejansko nastalih stroškov. Še največ sprememb bo 
na področju izplačil parlamentarnim pomočnikom. Tako denimo stroški, ki bi nastali 
zaradi zaposlovanja sorodnikov v prvem kolenu, ne bodo več povrnjeni. 
 
Kot sem omenila v diplomski nalogi, v vsaki drţavi Evropske unije volitve v Evropski 
parlament potekajo po njeni različici proporcionalnega volilnega sistema, povsod pa 
veljajo skupna demokratična pravila in tajno glasovanje. 
Poslanci Evropskega parlamenta so izvoljeni vsakih 5 let na osnovi splošnih in 
neposrednih volitev, pri čemer posamezne drţave članice uporabljajo različne volilne 
postopke. Volitve povsod potekajo po proporcionalnem sistemu zastopanosti, lahko 
pa so organizirane na regionalni osnovi, kot npr. v Italiji, Veliki Britaniji in Belgiji, ali 
na nacionalni osnovi, kot v Franciji, Španiji, Avstriji, na Danskem in v Luksemburgu, 
ali pa po mešanem sistemu, ki ga ima Nemčija. 
Drţave lahko na volitvah poljubno določijo sistem list ali en prenosljivi glas, dovolijo 
lahko tudi glasovanje s preferenčnimi listami. 
Povsod se mora uporabiti proporcionalni sistem, s čimer je zagotovljeno, da se bo v 
parlament uvrstilo več poslancev iz različnih političnih strank ali usmeritev. Drţave 
lahko določijo tudi najniţji prag za dodelitev poslanskih mest, a ta na ravni celotne 
drţave ne sme presegati petih odstotkov oddanih glasov. Če prag ni določen, se 
glasovi razdelijo med vse stranke, ki kandidirajo na volitvah. 
Vsaka drţava članica lahko v skladu s svojimi posebnimi nacionalnimi razmerami 
oblikuje volilne enote ali na drugačen način razdeli svoje volilno območje. Pri nas je 
celotna Slovenija ena volilna enota. V Sloveniji zakon določa, da lahko na volitvah v 
Evropski parlament kandidira vsak drţavljan Slovenije ali druge drţave članice s 
stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ga predlagajo politične stranke ali volivci in je 
dopolnil 18 let.  
Volitve razpiše predsednik republike. Volivka oziroma volivec lahko na istih volitvah v 
Evropski parlament odda samo en glas in kandidirata samo na eni kandidatni listi. 
Glasuje se lahko za celotno listo, ali pa se na glasovnici označi enega kandidata, ki se 
mu daje prednost pred ostalimi na listi, ter se mu s tem podeli preferenčni glas. 
Ko so volitve končane, se med liste, ki so kandidirale, podeli poslanske mandate na 
ravni celotne drţave. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih 
glasov, razen če so volivci raje glasovali za celotno listo – potem so kandidati 
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